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Madrid, Julio J4-
EN EL CONGRESO 
E n el Congreso se ha rechazado por 
votación nominal la proposiciórr pre-
sentada por la minoría republicana 
sobre la legalidad ó ilegalidad de los 
partidos. 
L A S DEUDAS COLONIALES 
Es probable que quede aprobado 
hoy en el Senado, el proyecto de ley 
•obre pago «le las deudas de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, 
TERREMOTO 
Acaba de recibirse la noticia de que 
se ha sentido en San Sebastián un 
temblor de tierra. 
ACTUALIDADES 
L a úl t ima y desdichada huel-
ga de los gremios que componen 
la Federación de la Bahía ha 
terminado, puesto que se ha res-
tablecido desde hace dos días el 
tráfico en los muelles; pero hay 
quienes tienen empeño en hacer-
la resurgir, si liemos de jüzgar 
por los siguientes títulos que se 
leen á la cabeza de E l Hidrógrafo 
(¿?) órgano oficial de la Federa-
ción aludida: 
E X P O S I C I Ó N D R i iF .nros .—LA 
H U E L G A S K COMPLICA.— Gl íAVEDAD 
DK S U ASPKCTO.—ZALDO EN CAM-
PA Ñ A. — L O S O H U E R O S CU RA NOS E X -
C L U I D O S DKI, T R A15 A J O . — E s T I V A -
D O R K S K X T R A X . I K R O S E N P U K R T O . — 
V I O L A C I Ó N np. V A R I A S Ó R D K N K S 
H E L G O B I E R N O I N T E R V E N T O R . — 
L A S A U T O R H ) A DRS C U R A Ñ A S K X SUS 
? U K S T O S . . . 
Y en sus puestos siguen tam-
bién casi todos los obreros que 
ee habían declarado, ó á quienes 
so había declarado, en huelga. 
Que on ellos continúen, que 
á ellos vuelvan los pocos qué 
todavía no han reanudado sus 
faenas, que no se eche on saco 
roto la elocuente lección que 
envuelve el resultado de la huel-
ga y que E l Hidrógrafo en lo su-
cesivo se dedique preferentemen-
temenle á la especialidad técnica 
que le impone su título; en fin, 
que los promovedores do la huel-
ga acepten las consecuencias de 
una s i tuación creada por su i n i -
c ia t iva ' y que quienes han resis-
t ido l e g í t i m a m e n t e en defensa 
de sus derechos é in terés se mues-
tren después de la victoria conci-
liadores y moderados, y todos 
sa ldrán ganando. 
Se conmemora hoy el aniver-
sario de una fecha famosa en la 
historia de Francia y del mun-
do, el 14 de Juliode^l789. 
Seña la dicha fecha, quizás un 
tanto arbitrariamente, el t ráns i to 
del antiguo al nuevo rég imen , de 
la soberanía de los reyes á la so-
be ran í a de los pueblos. 
Por eso, y sobre todo porque el 
14 de Ju l io celebran los franceses 
su fiesta nacional, la toma de la 
Bastilla realizada hace ciento 
quince años es una de las actua-
lidades del dia. 
Aprovechemos, pues, la opor-
tunidad q u é se nos ofrece de 
enviar un saludo cordial y ex-
presivo á la Colonia Francesa de 
Cuba, y . u n á m o s n o s espiritual-
mente á ella en el homenaje de 
a d h e s i ó n y car iño que hoy con-
sagra á su hermoso y "gran país, 
la segunda patria de todos los 
hombres ilustrados que no han 
nacido en Francia. 
esa línea, para pagar menos derecho 
de importación, por la diferencia aran- | 
celaría establecida en favor de la ban- , 
dera nacional. 
La navegación rusa, perdido el ne-
gocio de Asía, buscaría y encontraría ¡ 
compensación en otras regiones, sí no 
existiera la crisis 'de los fletes; y en 
Europa, en América, en Africa, los 
vapores rusos tienen la concurrencia 
de los ingleses, los alemanes, los norue-
gos, etc., que están transportando á 
precio bajo. 
A pesar de la crisis, el grande y po-
deroso trust de líneas de navegación, 
organizado por Mr, Morgan, ha ganado 
dinero en 1903, según consta en el in-
forme comunicado á los accionistas y 
publicado hoy en Nueva York. Los in-
gresos han sido de 31 millones de pesos, 
largos, y los gastos de unos 27 millo-
nes. El estado actual de la industria 
de transportes marí t imos justifica y 
acredita de previsores á Mr, Morgan y 
demás capitalistas que idearon esa com-
binación, que ha sido de índole defen-
siva. Comprende nada menos que 32 
líneas distintas de servicio, con un 
total de 992,110. toneladas, al cual se 
agregarán otras 90 m i l de barcos que 
están en construcción. E l número de 
vapores es de 133r con esta distribu-
ción: 
DESDE WASHINGTON 
8 de Julio. 
Hablé, días atrás, de las pérdidas 
causadas á la navegación por la guerra 
ruso-japonosa. Entre las víctimas de 
esas pérdidas hay que poner á varias 
empresas rusas. En 1901 se publicó 
una ley por la cual se declaró de cabo 
taje el tráfico entre los puertos euro 
peosy asiático-occidentales del Imperio 
y los del Extremo Oriente; á la sombra 
de esa medida, que mató la competen-
cia extranjera, se construyeron grandes 
barcos y. se crearon dos fuertes compa-
ñías, una en Odessa y otra en el norte 
de Rusia. Üe esos bnques están unos 
amarrados, y otros, haciendo el escaso 
iip^ocio que les permite la crisis de los 
fletes. Hay otra empresa muy impor-
tante, la titulada Escuadra Voluntaria, 
subvencionada por el Estado, que lo 
pasa aún peor; uno de sus vapores, do 
diez mil tonefadas, ha sido apresado 
por los japoneses; otro, está embotella-
do en Puerto Arturo; y otros doce, 
entre cruceros auxiliares y transportes, 
algunos de doce mil toneladas y do un 
andar de veinte nodos, no salen de los 
puertos rusos, porque el gobierno no 
los necesita y no pueden arriesgarse en 
aguas asiáticas, donde caerían en po-
der de los japoneses. Esta paralización 
de la Escuadra Voluntaria, ha sido un 
rudo golpe para el comercio del té. 
Casi todo el que China enviaba á Ru-
sia por mar, venía en los vapores de 
sura de las minas, por el incendio y la 
tala que acompañan la marcha de los 
ejércitos. Y comprando y vendiendo 
menos esos millones de chinos, hay 
productores y comerciantes extranje-
ros que tendrán notables mermas en 
sus ganancias. 
X. Y. Z. 
D . S a t u r n i n o L a s t r a . 
Anteayer martes se hizo eargo de la 
administración de la Aduana de este 
puerto nuestro estimado amigo don Sa-
turnino Lastra, en calidad de interino, 








vapores de menos de 1,000 
de 1.000 á 5,000 
de 5,000 á 10,000 
... de 10,000 á 15,000 
.. . de 15,000 á 20,000 
de más de 20,000 
lo ns. 
En el informe se hace constar que la 
"depresión en los fletes del Atlánt ico 
Septentrional ha continuado durante 
1903 y ha afectado seriamente á los 
ingnesos de la compañía. De Ios-datos 
—agrega—publicados por la Bolsa de 
Nueva York, resulta que en ese año la 
exportación de granos ha sido inferior 
en 137.165,031 bushels al promedio de 
los cinco años anteriores." Por donde 
se vé que si él trust, con condicione» 
desfavorables, ha tenido beneficios, le 
aguarda una alta prosperidad cuando 
se entone ©1 estado general económico; 
y esto sin necesidad de subir sus pre-
cios. 
Ahora, lo primero indicado para 
que ese estado general económieo mejo-
re, es la pronta terminación de la gue-
rra ruso japonesa. A l principio, los neu-
trales no dieron importancia á egte as 
pecto de Ja contienda; y algunos de ellos 
se figuraron que, por ser lejana, no influi-
r ía en sus-intereses materiales; y hasta 
les entró ese buen humor que á la gen-
te sin caridad produce el ver reñir á 
los vecinos. Ya se va viendo que, en 
plazo más 6 menos largo, á todos cos-
tará .^Igo la destrucción de riqueza y 
la paralización de vastas áreas comer-
ciales en el Asia del Este. 
El efecto dramático de los acoraza-
dos volados por torpedos y de las haza-
fias terrestres de los japoneses se ha 
gastado; y lo que enfría las imagina-
ciones no es tanto el manifiesto magia 
tral de Tolstoi contra la guerra, como 
la consideración de que millones de 
chinos están en la imposibilidad de 
comprar y de vender, por la interrup-
ción de las comunicaciones, por la des-
trucción de las cosechas, por la clau-
E u r o p a y A m e r i c a 
C H A >I B E l í L A I N 
E l día 8 del actual, y con motivo de 
celebrarse el cumpleaños de Mr. Cham-
berlain, reuniéronse en el hotel de este 
famoso político inglés como doscientos 
miembros de la Cámara de los Comu-
nes. 
En un largo discurso que pronunció 
Mr, Chamberlain, dijo que estaba con-
vencido de que la política que sostenía 
era la única que debía seguirse para 
impedir la pérd ida del comercio y del 
prestigio inglés. 
E L S U E C O 
El Emperador do Rusia ha ordenado 
que el idioma finlandés sea en lo suce-
sivo reemplazado por el sueco en la es-
cuela comercial de Uleaborg (Finlan-
dia) . 
E>1 I G R A N T ES A L E M A N KS 
La emigración de Hamburgo y Bre-
men, durante la primera mitad del 
aña corriente, ha sido de 123,051 per-
sonas, ó sea una disminución de 50,437 
emigrantes comparados en igual perío-
do del año pasado.. 
lM>KMN'IXACION C H I N A 
Con fecha 8 de Julio telegrafía el co-
rrespousal del Standard, de.Londres, en 
Tientsin, io siguiente: 
" E l gobierno chino ha pagado hoy 
al cónsul americano la cantidad de 
25,000 pesos mejicanos como indemni-
ración por la muerte do Mr. Lewis Et-
rel, corresponsal de la Prensa Asocia-
da." 
LOS E X T 1 1 A N J E K O S 
E N M A I Í l í l ECOS 
Con motivo del ataque dirigido con-
tra el ministro alemán en Tánger, tie-
ne éste siempre un revólver en su dor-
mitorio y al alcance de su mano. Cuan-
do hace varios días entró en su casa, 
notó que el revólver había desapareci-
do. Dos marroquíes sospechosos estu-
vieron dando vueltas por los alrededo-
res de la legación alemana, y creyendo 
que algo nuevo so trame, se ha orde-
nado á las tropas que detengan á todo 
individuo sospechoso, aunque hasta 
ahora han sido inútiles todos los es-
fuerzos. 
Kl día 8 de Jul io por la tarde, y pa-
ra evitar accidentes desagradables, se 
puso alrededor de la legación alemana 
ana gaardia numerosa. 
Nuestro particular amigo señor Juan 
E, Andrade, Cónsul general de Guale-
mala en esta capital, recibió ayer un 
despacho cablegráfico del señor Secre-
tario de Estado, part icipándole haber 
sido electo por votación unánime Pre-
sidente de la República para el período 
próximo de 1905 á 1911 el señor don 
Manuel Entrada Cabrera. 
A propósito del triunfo de la candi-
datura del señor Cabrera, plácenos re-
producir las siguientes líneas, extrac-
tadas de uno de los principales periódi-
cos de la república hermana: 
"Los delegados de todos los clubs 
políticos de la República, en nueve de 
Agosto del año de 1903, hicieron la so-
lemne declaratoria siguiente: 
1? El candidato exclusivo del par-
tido liberal para Presidente de Guate-
mala en el próximo período constitu-
cional, es el licenciado don Manuel Es 
trada Cabrera, por quien en las elec-
ciones darán su voto los miembros to-
dos del mismo credo político; y 
•29 La Junta directiva de la Con-
vención liberal seguirá siendo, hasta 
realizar su levantada aspiración, el úni-
co Centro directivo de los trabajos elec-
tores, y á ella consultarán en sus labo-
res las agrupaciones liberales del país. 
De antemano se había obtenido de la 
Asamblea Constituyente, previa solici 
tud popular y calificación del Poder 
Legislativo, la reforma del artículo de 
la Carta Fundamental, que prohibía la 
reelección, y así quedó habilitada la 
candidatura del ilustre ciudadano en 
quien están fijas todas las miradas. 
Es llegado el momento de cumplir 
aquel compromiso tan espontáneo co-
mo solemne, lo que será para nosotros 
una satisfacción gratísima, por propia 
dignidad y porque vamos en pos del 
bienestar patrio, el que se asegura con 
el infalible éxito de nuestros trabajos 
electorales y que obtendremos á princi-
pios del mes de Julio próximo, confor-
me la convocatoria de la Asamblea Na-
cional Legislativa. 
Aseguramos que nuestro triunfo será 
indefectible, porque ya dió con ante-
rioridad, en dos ocasiones, prncba de 
su extensión, el prestigio de que dis-
fruta el señor Estrada Cabrera, Fué la 
primera y más trascendental, cuando 
en 15 de M-.irr.o d$ J^'1 ^ vori ti un 
movimiento nunca visto entre nosotros, 
designándolo por 149,951 votos Jefe 
único del Partido Liberal do Guateira 
la. Fué la segunda, al proclamarlo con 
mayor número de sufragios en la fecha 
arriba mencionada, candidato á la Pre-
sidencia; y, en las elecciones próximas, 
no cabe duda, de que por tercera vez, 
se ratifique la expresión de la firme vo-
luntad de los liberales. 
No se trata, por otra parte, de reco 
mendar á la estimación pública á una 
personalidad desconocida y en cuyo la 
vor vengan sus amigos á hacer exagera-
dos panegíricos. No; el señor Estrada 
Cabrera hace mucho que es muy dueño 
de la gratitud de sus conciudadanos. 
Nuestro eximio Jefe se eleva sobre el 
monumento levantado por sus propias 
obras. La Augusta Representación Na-
cional, Supremo Poder del Estado, le 
discernió desde los comienzos de su Ad-
ministración el título más honorífico 
que puede concederse, al declararlo Be-
nemérito de la Patria, en reconocimien-
to de importantísimos servicios presta-
dos. E l árbol de la paz nos ampara con 
su sombra protectora porque su cons-
tante anhelo lo ha cultivado con solíci-
tos afanes y la República se ha salido 
del camino de su ruina, merced al nue-
vo derrotero que, para su salvación, 
ha logrado su tino y habilidad en el 
manejo de nuestros más caros intereses. 
LA VOZ OBRERA 
Dentro de breves días comentará á 
publicarse en esta capital el periódi-
co La Vos Obrera, órgano oficial de la 
nueva organización política "Partido 
Obrero." 
Según se nos informa, su consejo de 
redacción lo forman modestos y entu-
siastas proletarios que se proponen, 
única y exclusivamente sostener y sus-
tentar, sin mistificaciones y reservas, 
las doctrinas de Mar t i : "Una repúbli-
ca con todos y para todos," dentro de 
los preceptos constitucionales, único 
medio de encaminar á los obreros, sin 
las funestas violencias de las huelgas, 
por el sendero de la prosperidad y el 
engrandecimiento. 
Si l a Voz Obrera no se desvía del ca-
mino trazado, obtendrá el aplauso de 
todos los trabajadores sensatos y no le 
le faltará el apoyo de los amantes da 
Cuba. 
E S P A J Í A 
J U M O . 
, E l Rey y Sil vela 
Una personalidad muy significada dol 
partido conservador, decía ©n los pasillos 
del Congreso, á los dos días dol viaje del 
Rey á Avila, que en la estación de aque-
Ua ciudad había sido testigo presencial 
de la siguiente escena: 
"Estaba ya don Alfonso X I I I monta-
do en el tren, cuando invitó al seflorSil-
vela ¿í que le acompañase & Madrid para 
hacer el viáje juntos. Don Francisco con-
testé: 
"—Me quedo aquí, porque tengo que 
conferenciar con algunos amigos políti-
cos á quienes |he prometido dedicarles 
unoá momentos; pero sí V, M, se empe-
ña leacompafiaró. 
" -Pero tiene usted todavía amigos po-
líticos?—respondió el Bey. 
'•< >ui.-o (ion i-1 • • ̂ — 
acababa do escapárselo, cuando Tlon Al -
fonso sonrióndose, y en tono cariñoso y 
humorístico, dijo: 
"—Es la segunda vez que usted me en-
gaña, don Francisco. 
"Las frases que so atribuyen á S, M. 
han sido celcbnulísimas." 
* Aprovecliainionto de a^na 
Don Francisco Echevarría, do Bilbao, 
ha dirigido al Ministro do Agricultura, 
Industria y Comercio una solicitud pi-
diendo que se le autorice para derivar del 
rio Nervión 2.000 litros de agua por se-
gundo para aplicarlos al abastecimiento 
de las fábricas ó industrias de la capital 
de Vizcaya y de los pueblos ribereños, 
así como al riego de las calles, al sanea-
miento y si otros usos no menos impor-
tantes. 
L a derivación ha do hacerse en el tór-
mino municipal do Bilbao. 
Constitución do sociedad 
Han quedado constituida en San So-
ENCAJES DE HILO, 
DE V A L E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y G U I P U R E S . 
T I I T Í X J S I l o o i ' d í t d o L j s , O l n t ^ e » y -A-lo cínicos, 
hay siempre el mejor surtido en UORAN CASA. Importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN-
CALLA, PERFITNÍERÍA y NOVEDADES. 
-Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos de lecbc, Opoponax y .Java, i Jabones turcos anier. á 75 cts. doc. 
legítimos, á :5.'t cts, f Hilo de máquina 500 yardas, 5 cts. 
Polvos de Botón «le Oro y Planté, i Creas de hilo con 80 varas, $6 pieza 





TODOS LOS DIAS 
158-18y M 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TF* JSL XX. O 1 <í> JCL " t o c L c t E i 1 « s xioolios? 
H O Y A L A S OCHO : LA PAGA D E L EJERCITO. 
A las n u e v e : R Q J O Y V E R D E •• Y CON P U N T A . 
A l a s d i e z : UN J A P O N E S D E P E G A . 
J U E V E S 14 DE JULIO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Despedida de la V. tiple Sríta. E s -
peranza Pastor. 
¡GRAN" R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grilló .<í5.-Palco * 3 . - E u n e t « $1.00. 
Tertulia SO centavos. 
El melodrama lírico en tres actos 
Lá CARA DE DIOS. 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE 11BISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
112 DS L A T E M P O R A D A D E 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A J S T A PUNCION 
Orillés 1', 2° 6 3er. piso sin entratl* .. $5-1) 
Palcos V.62' piso idem f3-03 
Luneta con entrada |l-0) 
Butaca con idem i \ Qi 
Asiento do teral. a tO-20 
Asiento de piraisa _ |0-10 
Entrada general f 1-60 
Entrada á tertulia ó piráis» $0-3J 
C-1729 
•El domingo, dia 17 da JULIO, gran 
MATINEB dedicado & IOJ NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
m I L i T I r L I A . "N O 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y ZULtJETA 
T e l é f o n o n ú i u s . 3 6 4 y 3 6 1 , Habana 
i&RAN A C O N T E C I M I E N T O ! I R A M E N T O L Y SUS R E G A L O S ! 
Por cada «ombrero de PAJILLA de 3 r $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Vlena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de li) pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
e« de mis precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas, Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAN AMAS 
nnnea vistos en la Habana. 
Gabriel Ramento!, siempre haciendo bien. 
Hay soniteos de todas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
K E C I I i K y J . y C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E Ol í NOT TO B E ! , 
C-130S t-1 Jl 
S112 
Ü 
De Id i o m s Tannigrrafia, Mecanograf ía y Telejf rafia 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
G A T I C O S D E A N G O R A 
se venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A / 8220 15t-3Jl 
B A R O M E T R O S DE P R E C I S I O N . 
I M P E R T I N E N T E S de última nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y larga 
distancia. 
SE ACABAN DE R E C I B I R E N 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
e 12&4 alt V. Jl 
P í H a S A m DROGUERIAS Y BOTICAS i 
Emulsión Creosotada 
B w c j a i M m i m p a DE BABELL. 
tu a ? d i i 
En solo cuatro mesea se pneden adquirir en eau Ac ademla, los cooocimlentos de la Arit-
Baética Mercantil y Teneduría de del.ibrot. 
Clases de 8 déla mañana ÍH,' la noche. 28t-9 J l 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que gozada merecida supremacía sobre to-
das las demás couocidas, se halla de venta eu el almacén de los señores Roma»osa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores ea esta'Isla. 
La bondad de ra calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, 'mostrada, de una manera palmaria, ea la preferencia que le 
dan los consui. 
A éstos de i 'Minarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emj.lcan botellas ¡{rúales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida ea esta Isla, 
Importadores exclusivos, 
Zl.ozrL£t&o€*£t cfc? Oo. Oficios 23, Hctlo^tract. 




DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. 
POMADA L U B I N 
De venta en la 
77/aeóon de ífálanc, 
Obispo 61 , 
C 733 alt W-7Ab 
I P o l v o c i ó - A - i r r o z ; 
B o t ó n de O r o 
F E E F C M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De vcuta en todas las pe r fumer í a s , sede' 
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depósi to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
<asi e q u i n a á Villegas. 
D(pósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endidzar 
la leche para los niños. 
CÍ2M 
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bastían una sociedad para la explotación 
de una fábrica harinera y fluido eléctrico. 
Son priuclpaies accionistas don Miguel 
Angel Cruz, don Francisco Herrera, el 
eeflor Tolón, don Juan Corral y don Luis 
Leal. 
Uno de los proyectos es la traeraisión 
de fluido eléctrico para el alumbrado en 
el Castellar. 
La explotación de dicha fábrica comen-
zará muy en breve. 
P r o d u c c i ó n de azogue 
La producción dei azogue en las minis 
de Almadén durante el aflo 1903 fué de 
9.107.754 quintales métricos, equivalen-
tes á 26.891 frascos, es 4.644.713 quinta-
les menos que en 1902. 
Esta disminución no ha sido originada 
por la escasez de mineral, sino por la ne-
cesidad de poner en relación la cantidad 
de azogue extraído con la demanda del 
mercado, pues había en Londres almace-
nados, el día 40 de Junio del año pasado, 
unos 66.000 frascos, cuando el consumo 
anual en todo el mundo no pasa de unos 
35.000. 
El coste de producción y envase de 
cada frasco era, en dicha época, áe8l2(40. 
Sociedad minera 
Se ha constituido en Francia una So-
ciedad que se propone explotar varias mi-
nas de mispiquel, existentes en el térmi-
no municipal de Carballlno (Orense). 
E l mineral se supone que contiene de 
40 & 60 gramos de oro por tonelada y de 
25 á 40 de arsénico. 
Aquel será obtenido por medio del cia-
nuro y éste por el ácido arsenioso, cuyo 
valor corriente es de 300 francos la tone-
lada. 
La razón de la nueva Sociedad es 8o-
cieté Franyaise des Mispickels auriferes 
de C^rballino. 
El capital de que dispone la Compaíiía 
es do dos millones de francos. 
El domicilio ha sido fijado por la mis-
ma en París. 
N E C R O L O G I A 
D o ñ a Amal la Drumen 
San Sebastián S5. 
Esta mafíana ha fallecido en su casa do 
la avenida de la Libertad, víctima de 
una fiebre infecciosa complicada con un 
ataque de ictericia, que en pocos días ha 
puesto término á su vida, la distinguida 
señora dofia Amalia de las Bárcenas de 
Drumen. 
Sus hijos los señores deUrcullu, que 
llegaron apenas tuvieron noticias de la 
grave dolencia, no se han apartado un 
momento del lado de la finada, teniendo 
el triste consuelo de recibir su último 
adiós. 
En San Sebastián, donde solía pasar la 
finada el invierno y donde gozaba de 
grandes simpatías, ha sido tan sentida 
fcu muerte como lo será en Madrid. 
El general San Cris tóbal 
En Madrid ha fallecido el general don 
Manuel San Cristóbal, procedente del ar-
ma de caballería, coronel de la Escolta 
Real que fué, y durante mucho tiempo, 
ayudante del Bey. 
En el entierro ostentaron la represen-
tación del Monarca el Marqués de Pola-
vieja, y del Príncipe de Asturias el Mar-
qués de la Mesa de Asta. 
Pon Miguel López Mar t í nez 
También ha fallecido en Madrid el ex-
eonadory exdiputado á Cortes don Ml-
•̂ >wl̂ R^uy l̂d^ph-ó'en política, di-
rigiendo el periódico E l liempo, órgano, 
durante la Revolución, de los antiguos 
moderados. 
E l señor López Martínez, que ora muy 
competente en cuestiones agrícolas, fué 
durante muchos anos Secretario do la 
-Asociación general de Ganaderos, y pu-
blicó entre otras obras, el,"Diccionario de 
Agricultura", UE1 absentismo" y " E l 
espíritu rural." 
Fué también concejal del Ayuntamien-
to de Madrid y estaba agraciado con la 
gran cruz de Isabel la Católica, que poseía 
desde 1898. 
A l morir ora Presidente de la sección 
de Asuntos generales del Consejo Supe-
rior de Agricultura, Industria y Comer-
cio. 
E. P. D. 
E L Y LAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológiea y de Co-
Bechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 2 de Junio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvias. —Locales y de variable inten-
sidad, correspondiendo las más abun-
dantes á punto del SW. de Santa Clara 
(colonia Guabairo) y á o t r o del W. de 
Puerto Pr ínc ipe (Ciego de A v i l a ) , en 
los que cayeron sobre 110 (4.50 pulga-
das próximamente) de agua en uno y 
otro. En otros lugares, tales como Ma-
tanzas, Banagüises (NB. deesa provin-
cia) y Cruces (SW. del centro de San-
ta Clara) hubo regular cantidad de 
precipitación, unos 65 mina (2.50) sien-
do escasa en el resto del territorio de la 
República, contándose algunos lugares 
en que se califica de seco el tiempo en 
la semana. En ella hubo, en general, 
frecuentes turbonadas, ocurriendo á su 
principio un fuerte viento que causó 
algún daño en el N W . de Santa Clara 
(Isabela de Sagua). En la noche del 30 
hubo lluvia acompañada de viento du-
ro del KE. en el valle de Trinidad (8. 
de esa misma provincia); y en el B. de 
ella ocurrió el 2 el fenómeno que expli-
ca el observador de Sancti Spiritus. 
Los vientos fueron tan variables como 
las lluvias, desde el S. al K E . También 
fué variable el estado del cielo, habien 
do puntos eu que prevaleció despejado, 
y otros en que predominaron los nubla-
dos. La l luvia registrada en esta Esta-
ción Central fué 12.2 mjm (0.48). 
Temperatura.—Se ha sostenido eleva-
da en general, calificándose de excesivo 
el calor en Alacranes (SW. de Matan-
zas), particularmente en las horas pró-
ximas al medio dia, si bien de ese mis-
mo punto informan que las noches fue-
C?72 Español 
*/ ^ímencano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a M a r i n a 
P E L E T E R I A 
ron algo fresca». Las máxima y míni-
ma medias eu esta Estación Central fue-
ron 2704 (81°) y 2302 (743) respectiva-
mente. 
Giffa.—Del único ingenio que se tie-
nen noticias que continúa moliendo es 
el central ^Caracas". La caña se en-
cuentra muy desarrollada en general, 
si bien, además de la pérdida de la par-
te de campo que corresponde á la inun-
dación del Soque, ha ocurrido también, 
por el exceso y constancia de las lluvias, 
la de algunas de las siembras hechas en 
el XE. de la provincia de Matanzas 
(Banagüises) . En todas partes se atien-
de cuanto es posible al cultivo de esta 
planta, para la que se sigue preparan-
do terreno en muchos puntos; y parti-
cularmente, con más extensión, en las 
provincias de Pinar del Rio y Matan-
zas, en las que se continúan haciendo 
grandes siembras de ella. En los terre-
nos accidentados del 8W. de Santa Cla-
ra sufre perjuicios porque los aguaceros | 
torrenciales que ocurren allí arrastran 
parte de la capa vegetal, que es lo que 
vulgarmente se llama lavarlo. En el 
SW. del centro de Santa Clara informa 
el corresponsal que ha aparecido un gu-
sano que destruye la caña. 
Tabaco.—Continúa escojiéndose, con 
buen resultado, en la provincia de Pi-
nar del Rio; y del resto de la cosecha 
de los alrededores de Santa Clara, que 
se signe llevando á esa ciudad para es-
cojerlo, está resultando mucho podrido 
y vaciado, 6 sea sin las substancias que 
constituyen sus buenas condiciones. 
Frutos menores.—Están en regular 
condiciones en la provincia de Pinar 
del Rio, presentando buen aspecto los 
de su porción del NE. f término de Qua-
najayj, así como en Matanzas, excepto 
eu su parte inundada; y en el resto del 
territorio de la República en general, 
no hay noticias de que sufran perjuicios 
por el exceso de lluvias más que del W. 
de Puerto Pr ínc ipe (Ciego de A v i l a ) . 
Se informa del N . de la Habana (Jaru-
eo) que la cosecha de maiz será abun-
dante. Aumentan las siembras de plá-
tanos en Jagüey Grandes. 
Informes diversos.—El estado sanita-
rio del ganado es bueno en general, ex-
cepto respecto al vacuno, en el N W . de 
Santa Clara ( término de Sagua) en que 
mueren alguno» terneros de enteritis di-
sentérica por beber agua caliente estan-
cada, y otro» de hacera. También hay 
algunas enfermedades en ese ganado, 
en el E. de dicha provincia (Sancti 
Spiritus). En el de cerda solo ocurren 
casos de pintadilla en loa términos de 
Mantua y Sumidero (provincia de Pi-
nar del Rio) . Y en el caballar reina el 
carbunclo en varios puntos de la zona 
de la costa N . de la de Santa Clara. 
En la» aves de corral ha causado al-
gún daño el higadillo, en Alacranes. 
En la provincia de Santa Clara so 
exticnd» cada vez más el cultivo del al-
godón; j se intenta por alguno» agri-
cultores, ensayar el del trigo. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L K I O 
CASÁ-ESCUELl DE CONSOLACION 
En uno de los barrios de Consola-
ción del Sur, se va á construir una 
magnífica casa-escuela, para la cual ha 
donado los terrenos el representante se-
ñor don José A . Blanco. 
M A T A N Z A S 
DÉ CÁRDENAS i . VAEADERO 
Sabe E l Popular, de Cárdenas, que 
se hallan muy adelantados los trabajos 
para la construcción , en un porvenir 
no lejano, del trozo de la carretera de 
Varadero hacia el Sur. 
Comprende el camino del poblado á 
la bifurcación que conduce al poblado 
de Guásimas, para más tarde entroncar 
con la carretera que se está construyen-
do á Camarioca. 
Este trozo es el más iraportaute, por-
que salvará los inconvenientes do los 
cruces de agua de la laguna de Cama-
cho, conocidos por "Paso Malo" y 
"Paso Malo Chiquito" que tanto en-
torpece la circulación hasta Varadero. 
La construcción de este trozo, que 
beneficiará mucho, no sólo á Varadero, 
sino también á la comarca agrícola que 
halla mercado para sus productos en el 
afamado lugar de temporada, es com-
pletamente ageno á la carretera pro-
yectada á Camarioca, y cuyos cuatro 
primeros kilómetros están casi termi-
nados. 
SANTA C L A R A 
EN E L CASTILLO D E JAGUA 
El domingo se llevó á efecto la inan-
guración de la capilla católica en el 
vecino pueblo del Castillo de Jagna. 
A l acto, que resultó solemne, asistieron 
el señor Obispo de Cienl'negos y nume-
rosas y distinguidas personas. 
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NECROLOGIA. 
Está de duelo el hogar de nuestro 
querido amigo don Cástor Francisco 
Calvo y »u distinguida esposa la señora 
Clotilde Viera. 
El menor de sus hijos, un ángel, ha 
volado á la región de los suyos: el 
cielo. 
Nos asociamos al dolor de los aman-
tísimos padres por la pérd ida de su 
idolatrado Cástor Antonio. 
Pobre criatura! 
E L DIQUE 
Ayer subieion al Dique los lanchó-
nos Margaret Elisateth, de 2SS toneladas 
cada uno para limpieza y pintura. 
LOS ACCIONISTAS 
DEL INGENIO " D U L C E NOMBRE" 
A las doce del día de ayer se reunie-
ron en juuta general los accionistas de 
la Sociedad Anónima "Central Dulce 
Nombre de J e s ú s " , en los altos de la 
casa número 4 de la calle de Teniente 
Rey. ^ 
Estuvieron representadas en la junta 
498 acciones de á quinientos pesos ca-
da una. 
Fué aprobado el informe presentado 
por el Presidente y se nombró nuevo 
Consejo Directivo, reeligiéndose al se-
ñor Zorrilla y otorgándose al Presiden-
te facultades amplísima» para resolver 
por sí ó de acuerdo con los Consejeros, 
los diversos asuntos que pudieran pre-
sentarse, dadas las especiales circuns-
tancias que concurren. 
Por último, se acordó autorizar al 
Presidente para que, cuando lo estime 
necesario y conveniente, se persone en 
la causa criminal que en el Juzgado del 
Este de esta capital sigue el Bonista se-
ñor Lorenzo Ortíz contra los señores 
Angel Diez Estorino, Pedro Diez Maro 
y Orfilio Gómez Ñápeles. 
Todos los acuerdos fueron tomados 
por unanimidad. 
E L GENERAL MONTEA GUDO 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el general don 
José de Jesús Monteagudo. 
LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha nombrado la comisión encarga-
da de resolver las reclamaciones de los 
individuos del Ejército, con los señores 
siguientes. Presidente; don Octavio 
Giberga, Magistrado del Supremo, y 
Vocales á los señores Magistrados don 
Alfredo Hernández y don José María 
Aguirre, general don Rafael Montalvo, 
y coronel don Juan M . Menocal, don 
Roberto Méndez Péñate , don Federi-
co Laredo, don José Nicolás Ferrer, 
don Gustavo Pérez Abren y otro se-
ñor cuyo nombre publicaremos tan 
pronto como sea nombrado. 
EMBARGO LEVANTADO 
La Secretaría de Hacienda ha orde-
nado la cancelación del embargo de la 
ñuca rústica Amistad, situada en el 
barrio de Coliseo, término municipal 
de Matanzas y de la propiedad de don 
Marcelino Berdiales. 
NUEVAS PLAZAS 
Se han creado dos plazas de oficiales 
temporeros en la Administración de 
Rentas de Santiago de Cnba, con el fin 
de que terminen en el periodo de dos 
meses la liquidación de todas las escri-
turas que se hallan pendiente» en la 
misma. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos á vistas de se-
gunda y tercera clase de la Aduana de 
la Habana, loa señores don. Gonzalo 
Qoderich y don Ramón Pla'sencia. 
LICENCIAS 
Se le lian concedido veinte días de 
licencia por enfermedad á los señores 
don Aurelio Alvarez y don Ramón 
Regeneiferos, inspectores de los Im-
puestos del Emprést i to. 
CONCESIÓN CADUCADA 
La Comisión de Ferrocarriles acordó 
declarar caducado el derecho que le 
fué reconocido á "The Havana & Jai-
manitas Railway Company" para lle-
var á cabo la construcción y explota-
ción de un ferrocarril. 
LAS LECHERÍAS 
Los dueños de estos establecimientos 
han presentado una instancia al seGor 
Alcalde municipal, pidiendo que no se 
les prohiba el despacho de café, en 
atención á que algunos de sus parro-
quianos prefieren por la mañana tomar 
la leche mezclada con aquél líquido. 
Como quiera que la contribución con 
el recargo del 30 por ciento es ya muy 
subida, y la prohibición de referencia 
disminuir ía considerablemente el des-
pacho ó tendrían que pagar otros cin-
cuenta pesos más sobre los 26 que en la 
actualidad pagan, tan improcedente 
prohibición dar ía por resultado el cie-
rre de muchos de los establecimientos 
referidos. 
Por cuestión de equidad y también 
de conveniencia del mismo Ayun ta -
miento, puesto que al matar las peque 
ñas industrias dejaría de obtener el be-
neficio que las mismas reportan con la 
actual contr ibución, es de esperarse 
que la solicitud sea atendida y favora-
blemente resuelta. 
JUNTA GENERAL 
La Sociedad Económica de Amibos 
del Pa ís de 1» Habana celebrará Junta 
General el viernes 15 del corriente á las 
ocho de la noche en Dragones 62. 
La Orden del día será la siguiente: 
1? Comunicaciones. 
29 Informes de privilegios. 
3? Admisión de socios. 
ESTADOSmiDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
REELECCION A L A PRESIDENCIA 
Sueva r o r k , Jul io 14. — Telegra-
fían de Guatemala que el pueblo de 
i aquella Repúb l i ca ha reelegido u u á -
1 nimeraente al Sr. D . Manuel Estrada 
| Cabrera á la Presidencia d é l a misma, 
para el p r ó x i m o periodo de 1 9 0 5 
á 1911. 
N U E V A H E C A T O M B E 
D E EXCURSIONISTAS 
Cliicago, Ju l io 14.—Al regresar á 
és ta , ayer tarde, un t ren conduciendo 
una part ida de n iños , alumnos de la 
Escuela Dominical de la congrega-
ción religiosa "Doremus" , q«e ha-
b ían salido á una excurs ión á Mo-
meuce, fué alcanzado cerca de Glen-
wood, á 2 1 millas d© esta dudad por 
un t ren de carga, y de resultas dei 
choque q u e d ó destruido el primer ca-
rro del t r en excursionista, muriendo 
veinte personas y resultando heridas 
otras setenta, en su mayor parte n i -
ños, que estaban cantando un coro 
cuando ocur r ió la desgracia. 
S I N PRECEDENTE 
Man i l a , J id io 1 4 . - L a HuTÍa que 
desca rgó en las lomas de la reg ión 
Nordeste de la Isla de Luzón d u r ó 
t re in ta y siete horas consecutivas, y 
la cantidad de agua caída mide 17.1i6 
pulgadas, n o teniendo precedente 
una l luvia tan copiosa. 
L A S C A M A R A S FRANCESAS 
P a r í s , Ju l io 14.—Las Cámaras fran-
cesas han suspendido sus sesiones 
hasta el mes de Octubre venidero. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Ju l io 14 .—Anuncian de 
Claren», Suiza, que ha fallecido en 
dicha poblac ión, M r . Kruger , expre-
sidente do la r epúb l i ca del Transvaal. 
O Y A M A E N L A M A N C H U R I A 
En telegrama de Tokio al Chronicle, 
se anuncia que ha llegado á Dalny, el 
mariscal Oyama, recientemente nom-
brado general en jefe de los e jé rc i tos 
japoneses que operan en la Mancha-
ría . 4 
A M E N A Z A A L A R E T A G U A R D I A 
RUSA 
San Fetersbnrgo, Ju l io 14.—Tele-
graf ían d© Liao Yang, que las escu-
chas rusas han descubierto varios 
nuevos destacamentos japoneses en 
el camino de Mnkden. 
E L M A T A N Z A S 
Conduciendo ganado entró esta maña-
na eu puerto el vapor americano Matan-
zas. 
E L M I A M I 
Con carga general, correspondencia y 
pasajeros entró hoy en puerto procedente 
de Tampay Cayo Hueso este vapor ame-
ricano. _ 
GANADO 
E! vapor americano Matanzas trajo de 
Tampico par» los señores Martínex y Po-
sada, 114 toros y novillos, 65 caballos, 3 
mulos, 70 novillonas, 109 yeguas, 81 va-
cas y crías, 100 terneras, 99 becerroey 208 
toretes. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77% á 77% V. 
Oaíderlila.. .. de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol ele 4% á 5% V. 
Or¿ntramiVaOñolO}del0^áll0 
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades., á 6.81 plata. 
Luises ¿ 5*44 plata. 
Eu cantidades., á 5.45 plata. 
£1 peso anaerica- ] 
no en plata es- Ide 1-40 á 1-40% V . 
pañola. . . j 
Habana. Julio 14 de 1904. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L MIKTSTRO. 
Esta tarde á las cuatro será recibido 
por el señor Presidente de la Repúbl i -
ca, el Excmo. Sr. D. Ramón Gaytán 
de Ayala, Ministro de España, cuyo 
señor va á Palacio con objeto de pre-
sentar al Sr. Estrada Palma, al pres 
tigioso industrial don Antonio Diax 
Blanco. 
k PALACIO. 
Han sido citados para conferenciar 
esta tarde con el señor Presidente de 
la República, los Senadores señores 
Zayas y Laao, y los Representantes se-
ñorea Boza y Pérez D. (Gonzalo). 
M w m " L a C a r i a . " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz; harina 
de maiz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
nitti 
Si dessa usted seis 
superiores por un peso 
vava á San P.afael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
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K U E V O RUMOR SENSACIOKAL 
Londres, JtUio J^.—En los telegra-
mas publicados hoy por la prensa de 
és ta , no solo no so c o n ñ r m a la noticia 
relat iva a l descalabro que se dijo 
ayer, h a b í a n sufrido lo» japoneses 
en Puerto A r t u r o , sino que anuncian 
que circula el rumor de haber caido 
dicha plaza en poder de los japoneses; 
pero tampoco se da c réd i to á esta no t i -
cia, que no ha sido aun confirmada 
de ning-un lado. 
DERROTA JAPONESA 
E l CAonície ha recibido de Y i n - K o w 
u n telegrama en el cual se anuncia 
que el d í a 12 bubo al norte de K a i -
Chou una batalla en la cual los j a -
poneses fueron derrotados con gran-
des pé rd idas . 
A V A K C B D E LOS JAPONESES 
San Fetersburgo, Ju l io 14—Anwn-
clan de M u k d e n que los e jérc i tos j a -
poneses siguen avanzando lenta pero 
continuamente, sobre las posiciones 
del general K u r o p a t k i n en Tatche 
K a í o que e s t á n amenazadas ni sur 
por las fuerzas del general O k ú y al 
Este, por las del general Nod»u. ; 
F O R T I F I C A N D O S E 
Las fuerzas rusas que se calculan 
en 130.000 hombres c o n t i n ú a n for-
t if ícaudo sus posiciones á toda prisa. 
LOS PUESTOS A V A N Z A D O S 
Los puestos avanzados de los e jé rc i -
tos contendientes se hallan hoy á 15 
millas de distancia. 
IK C R E D U L I D A D 
E l Novo Vrem ya de esta ciudad, no 
da c r é d i t o á la noticia relativa á la 
derrota de los japoneses con 30 ,000 
bajas, en Puerto Ar tu ro . 
PRINCIPIO 
D E L A G R A N B A T A L L A 
Londres, Ju l io 14 ,—Telegraf ían de 
Che-Foo haberse que se ha recibido de 
New-C luvang la noticia de haber em-
pezado ya la gran batalla entre K a i -
C bou y Tatche-Kiao. 
OCUPACION DE T I N - K O W 
Tokio, Ju l io 14. — Los japoneses 
han ocupado, sin oposición, la plaza 
de T i n - K o w . 
PECHERAS I M P E N E T R A B L E S 
Kueva York, Ju l io Jf4—Telegrafían 
de Miláu al Hera ld , que el gobierno 
ruso ha encargado en dicha p laza 
que se alisten por gu cuenta 1OO.OO0 
d é l a s p e c h e r a » imponetrableH á la* 
balas, inventadas por un oficial del 
e j é r c i t o i ta l iano. 
REGISTRO CIVIL 
Julio 10. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural.—3 varones blancos natural.—1 
hembra blanca legítima, 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra neara natural.—1 
varón mestizo natural.—1 hembra blanca 
legítima, 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo.—2 hembras blancas legít imas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SSTB.—Josó Antonio Sán-
chez y Gutiérrez, con Sofia Moner y San-
ta Cruz, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO WORTE.—Angel Qalvez, 86 
afios, Habana, Habana 20. Nefritis agu-
da.—Félix Herrera, 7 aflos, Habana, San 
Lázaro 22. Bronco neumonía. 
DISTRITO SUR.—Luisa Elipo, 63 afios, 
Habana, Chavez 11, Augina de pecho. 
DISTRITO KSTK,—Amparo Hernández, 
20 afios, Guanabacoa, Corapostela 131. 
Tuberculosis pulmonar. — Antonio Se-
quier, 89 aflos, Habana, Economía 87. 
Artcrio esclerosis,—Bernarno Pórez, 4 
aflos. Habana, Villegas 78. Acceso per-
miciosa. 
DISTRITO OKSTE.—Gloria Soto, 2 afios. 
Habana, Correa í . Sarcoma de las fosas 
nasales.—Marcela Usan, 6 meses. Haba-
na, 27 de Noviembre 8. Meningitis agu-
da.—Concepción Mílrquez, 19 afios. Ha-
bana Cerrada 14. Tuberculosis pulmonar. 
—Cándida López, 33 afíoa. Habana, Ze-
queira 73. Endocarditis aguda.—Ro?a 
Martínez, 90 aflos. Habana, Cerro 705, 
Cardlo esclerosis.—Jesús Monte, 32 afios, 
Espafia, La Purísima. Tuberculosis pul-
monar.—Isabel Mí Montero, 7 meses, 
Habana, Atocha 5, A . Atrepsia.—Jesús 
León, 62 aflos. Cantón, Jesús Peregrino 
25. Insuficiencia mitral. — Merced M i -
lián, 2 meses, Habana, San Josó 124. 
Atrepeia,—Oscar Míreles, 4 meses. Ha-
bana, Fernandina C, Castro enteritis. 
R E S U M E » 




P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. 8ra. del Carmen con misa 
cantada á las y antes del rezo. 
E l sábado 16 la gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón & 
cargo del Sr, Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los devotos de la 
Santísima Virgen. S054 10-6 
E n i i f i n Real y muy llíre. Arcmcofraiia 
DE 
DEFUNCIONES 
DISTRITO XORTE—Josó A. Caifias, 22 
aflos, Hababa, San Lázaro 175. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Bolín Fernández, 67 
aflos. Habana, Monte 71. Cáncer de la 
faringe.—Anastasia Fonseca, (32 añog 
Habana, Zanja 5. Arterio esclerosis—! 
Joaquín Gómez, 47 aflos, Espafia, Rayo 
4. Enteritis crónica.—Margarita Men-
doza, 9 meses. Habana, Estrella 105. 
Meningitis simple,—Agueda Sánchez, 
68 afios. Güira de Melena, Florida 41. 
Arterio esclerosis. 
DISTRITO KÜTE.—Martina González, 
65 afios, Caraballo, Hospital de Paula. 
Afección cardiaca.—Mario D. Fernández, 
7 meses, Habana, Merced 45. Bronquitis 
aguda.—Prudencia Morales, 68 años, 
Canarias, Acosta 25. Asma cardiaca.-^ 
Moisés García, 1 afio, Guane, Compóste-
la 112. Bronquitis aguda. 
DISTRITO OESTE.—José N . Várela, 1 
mes. Habana, Neptuno 229. Debilidad 
congénita.—Marcelino Rey, 46 aflos. Es-
paña, Oquendo 23. Tuberculosis pulmo-
nur—Francisca Jiménez, 3 aflos. Haba-
na, Aramburo 52. Meningitis aguda.— 
Josó M . Polo, 19 días. Habana, San M i -
guel 173. Bronconeumonía Josefa Ro-
baina, 9 aflos, Habana, Jesús del Monte 
179. Meningitis,—Antonio Aguayy, 57 
aflos. Cantón, San Lázaro 388. Insufi-
ciencia aórtica.—Miguel Reselló, 29 aflos, 
Habana, San Rafael 155. Boonconeu-
monía.—Amparo Argüelles, 26 meses, 
Habana, San Francisco 17. Enteribis tu-
berculosis. 





L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almaceni 
200 s. harina La Niña $7.70 uno 
200 s. id. Monono §7.56 uno, 
100 c. sidra Hórreo $5 c, 
60 p. vino León S68 una. 
100 s. harina San Marcos $7.30 uno, 
100 a, id. X X X $7 uno. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 14 Saturnina, Liverpool. 
„ 14 Lafayette, Veracruz, 
„ 16 P. de Satrústegui, Cádiz y escalas. 
„ 16 Syria, Hamburgo y escalas. 
„ 18 Louisiana, New Orleana. 
,. 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20 Catalina, Barcelona y escalas. 
,, 20 Parthia, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Ida, Liverpool. 
Agost. 4 Pió X I , Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escala». 
SALIDOS 
Julio 15 Lafayette, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17 P, de Satrústegui, Veracruz, 
„ 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
t-j altiu* de la Santísima Virgen de los Desam-
psiradoB en la Parroquia de Moníerrate. Lo 
que Eeanoncia para conocimiento de los ñeles. 
t i ¿íayordojao, N1CANOH 8. TRONOObO. 
C 12i2 l Ji 
á\x\\o 1 1. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—1 varón blanco legí-
timo,—1 Idem idem natural. 
DISTRITO HUR—3 varones blancos le-
gítimos,—1 hembra blanca natural.— 
3 hembras blancas ligítimas, 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—1 varón negro natu-
ral,—l varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR.—Juan F. Masutier y 
Callado, con Matiloe Perdomo Pérez. 
Blancos,—Juan Plá y Simeón, con 
Adriana Riambau y Pérez de Trujillo. 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTES.-Margarita Castillo, 
53 años, Cuba, Sevilla 53, Casa Blanca. 
Arterieesclerosis. 
DISTRITO SUR—Ana María Travieso, 
11 meses. Habana, Vives 52. Meningi-
tis. r , 
DISTRITO ESTE.—Víctor H . Morales, 
6 meses. Habana, Lamparilla 104. Bron-
coneumonía,—María C. Portuondo, 46 
afios, Cuba, Hospital de Paula. Afección 
cardiaca. . , „„ 
DISTRITO OESTE—Elisa Alvarez, Ti 
anos, Habana, Dolores 22. Albuminu-
ria.-Ricardo Martínez, 38 anos, Cuba, 
Jesús del Monte 590. Tuberculosis pul-
raonar.-Rosa Pefialver, 90 años, Puerto 
Rico, Velazquez 18. Debilidad seml . -
Tné¿ Visoso, 29 años, Habana, Santiago 
I V Tuberculosis pu lmonar . - José A. 
Alvarez, 6 meses, Habana, Cerro 519. 
Meningitis simple.-Frnncisco { ¡ m e n a , 
42 años. Habana, Espada 2o. Enteritis 
tuberculosa.-Ofelia Martínez, 6 mese*, 
Nueva Paz, Cristina 26 A Enteritis 
infantil.—Carmen Gómez, 11 anos, Ha-
baña. Cerro 432. Fiebre tifoidea.—Cle-
mencia Alemattez, 70 años. Asilo Los 
Ancianos. Arterio exclerosis. — Luis 
Monrente, 3(5 años. Habana, La Purísi-
ma. Insuficiencia mitral,—Micaela Ros-
sie, 47 aflos. Caberas, Clínica Internacio-
nal. Hemorragia port-operatisis—Feli-
pa: González, 5 anos. Habana, Zanja Uf). 
Tuberculosis pulmonar.—Alonso Alva-







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza na-
tural—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—2varone8 blancos na-
twalea.—1 hembra blanca legítima. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA.Va3IA. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
DeTampa y C. Hueso, en 7 horas, vp. ameri-
cano Miarai, cp. White tnds. 1741 con car* 
ga y 27 pasajeros á O. Lawtón, C. y Ca. 
De Tampico. en 3 1[2 días vp. amr. Matanzas, 
cp, MiUer, tnds. 3091 con ganado y carga 4 
Zaldo y Ca. 
¡SALIDOS 
Dia 14: 
O. Hueso y Tampa, vp. amr. Miami, 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS. 
eDe Tampico, en el vap. am. Matanzas: 
Sres, Enrique Trigo—Roten do Vicente y 2 
do tránsito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mia-
mi: 
Sres. H. Esberg—Máxi rm Céspedes—John 
Hasd'an—Franc seo y Erigido Cejas—L Gar-
cía—Rosa Pingnon—Jackson Lowe—G. A. Ra-
mos—Josefina llamos— Salvador Vias — Luis 
Velato—Alberto Arteche—Doctor Larrinaga 
—Srta. E . Patterson — Sra. Mivel Luchu— 
Dr. Maricbal—Q. Balbien—J. Menéndee—Srtí 
C, Jolly—Sra, M. W, Woodwg—E. M, Ball— 
B. F. Güberi—S. C. Hou^er—H. P. Smith—N. 
M. Leidm'.>erg—U. Hernández — Sra. E . &L 
Bal l -C. Hester. 
Buaues de_ cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 14: 
De Dimas g. Juan Toruya, p. Fuxá: 700 caba-
llos lefia. , mmaí 
De Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclán: lü* 
barriles miel y efectos. 
De Cabo San Antonio g. Joven Marcelino, pa-
trón Aleraañv: 500 s. carbón. 
De Arrovos vap. Antolín del Collado, cap. Pla-
nells:. 3,000 tercios tabaco. 
DESPACHADOS. 
Para Sta. Cruz, g. Joven Manuel, p. Masip. 
Para Bañes g. Josefa, p. Gil. 
Para Jaruco g. Paquejte de Jaruco, p, PorceEr 
Aperturas de registro 
Mobila, vp. cubano Mobilaipor L. V, Placé. 
C, Hueso y Tampa, vp. amer. Maacotte, por O, 
Lawtón. Cbilds y C», 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas vap. ara. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette, 
por Bridat M. y cp, 
Veracruz vap, esp. P. de Satrústegui, por M. 
Calvo y cp, ^ 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffia 
Rio^de la Plata, via N. York, T*p. ing. Treplo 
por J, Balcells y cp, 
Canarias. Coruña y Bremen alem, Mainz, por 
por Schwab v Tillmam, 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp, Manuel Calvo, por M, Calvo, 
Mobila vap. cubano Mobila. por L . V. Placé, 
N. York, vp. amr. Morro Castle, por Zaldo J 
Ca. 
C. Hueso y Miarai, vp. amr. Martinique, por 
G, Lawtón C. y Ca. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
' Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran BAILE DE SALA en la 
noche del domingo 17 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión do 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla eu vigor el ait. 13 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó persouas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones da 
ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Reglamento general, que conside-
ra cansa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño 6 á un socio efrecibo do 
la cuota mensual cuando íste sirva para re-
clamar algün beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baila 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Julio de 1904. 
El Secretario, 
Eduardo López 
C-13S3 tl-12 6m-13 
D I A R I O D £ L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Julio 14 de Í 9 0 4 . 3 
7 DULCE 
TJu dejo amargo ha prodncido al 
Consejo Provincial el decreto del Pre-
sideure de la República en que saspen 
sado gncesÍTsmcnte, poco tiempo y con 
breve intervalo, por San Peteisburgo. 
Alcanzaron los dos primeros la hon-
ra de ser recibidos por el Czar en au-
diencia privada, colmándoles también 
de varios estatutos del presupuesto de I de agasajos los círculos oficiales, 
la Corporac ión, por razones que hoy j Tno y otro, según ya es sabido, ape-
misu.o ha expuesto en el DIARIO DE ñas llegaron á Londres, pronunciaron 
LA MAKIN A con brillante razonamiento'discursos, publicaron artículos, enca-
D. Angel García Fornaris; y, por el ¡ minados á insistir, no ya en la posibili-
contrario, dulce, muy dulce encuentra '• dad, sino en la necesidad de una iuteli-
ese decreto el pobre contribuyente, gencia anglo-rusa. 
porque se le proporciona algún alivio E l tercer personaje, que estoy com-
en sus intereses. La amargura del Con- prometido á no nombrar, no ha salido 
Bejo Provincial tiene un remedio que \ aún de Easia. pero tengo motivo para 
no se da de cachetes con los 200 dollars • afirmar que imitará el ejemplo de sus 
de la asignación: bástale á los señores i predecesores. 
cerca á los rusos. No ocultaré que los 
inesperados éxitos de los japoneses ha-
yan contribuido á espolear mi curiosi-
dad, pues nunca había soñado, y á 
muchos colegas míos le ocurrió lo pro-
pio, que las tropas del Mikado consi-
goieran serias victorias sobre los ejér-
citos del Czar. Confieso que el despre-
cio de la vida, mostrado por los solda-
dos japoneses al asaltar las posiciones 
rusas de Kintcheu, nos ha impresiona-
do muy hondamente. 
—Sin embargo, usted no desconocía 
el patriotismo fanático de los japoneses 
y no podrá meno» de satisfacerle el 
triunfo de sus aliados. 
que gnstau del chocolate tomar una 
tacita del de LA ESTRELLA, marca 
Tipo Fraucé*. 
RUSIATEl l i P O Í 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Una división de la escuadra del Bál 
tico saldrá de Croustadt el 2S de Julio 
con pliegos cerrados. E l secreto más 
completo envuelve el lugar de su des-
tino. Dícese, aunque nada se puede 
asegurar en este asunto, que los pliegos 
serán abiertos de cinco en cinco días. 
La cuestión relativa á si los buques 
de guerra par t i rán inmediatamente pa-
ra el Extremo-Oriente, es cosa que de-
pende del desenvolvimiento de los su-
cesos por mar y tierra; pero es casi se-
guro que no par t i rá la escuadra sin que 
estén los otros buques que faltan para 
el completo en perfecto estado y listos 
pura el servicio. 
("róese que la división naval se com-
pondrá del crucero acorazado Almiran-
te Nakhiutoff, del acorazado OsliaMa, 
del crucero protegido Aurora y del 
acorazado Alejandro I I I \ es probable 
que se les agregue el acorazado jNaua-
rin y el transporte Kamtchatka. 
A bordo de los buques Almirante 
Isakimo/f, Osliabía y Aurora se hau lle-
vado numerosos mapas de todas clases. 
En general, la situación naval ha 
mejorado muchísimo para los rusos, 
con estar la encuadra de Puerto Ar tu -
ro dispuesta para salir á cualquier ho-
ra y con la escuadra de Vladivostok, 
que no cesa de entorpecer los planes de 
los japoneses y causarles enormes pér-
didas en sus transportes. 
Además, obliga esta escuadra con sus 
rápidos morimieutos á tener constante-
mente vigilando á la del almirante Ka-
mi mura, habiendo causado en Eusiajú-
biio inmenso la última y feliz salida de 
la escuadra de Vladivostok. 
Extráñase el almirantazgo ruso de 
que los torpederos japoneses so conti-
nuaran el ataque á los cruceros rusos, 
dejando perder una ocasión tan favo-
rable para ellos. 
Coméntase mucho en el almirantaz-
go, que no obstante la actividad y ener-
gías desplegadas por los torpederos j a -
poneses, ningún buque de guerra ruso 
haya sido echado á pique por los tor-
pederos. 
Con treinta buques japoneses que 
han tomado parte en ocho ataques, sin 
contar el del 23 de Junio, ningún bu-
que ruso ha sido echado á pique, lo 
que indica lo difícil que es para los ca-
satoi pederos luchar contra acorazados 
de escuadaa ó cruceros acorazados 
cuando éstos saben colocarse en sus de-
bidos puertos. Considérase esto como 
una lección de la guerra y justifica la 
decisión de Ensia de continuar su pro-
grama naval pura la construcción de 
grandes buques. 
EL CARONERO JAPONÉS KAIMON 
Dicen de Tokio que el almirante To-
go telegrafía que en el cañonero japo-
nés Kaimon, echado á pique en Talien-
wau por un torpedo ruso, perecieron 
tres oficiales de alta graduación, entre 
ellos el comandante Tokahashi y doce 
hombres más, entre oficiales y mari-
neros. 
El cañonero Kaimon era un buque do 
1,360 toneladas, armado con 13 caño-
nes y con 23 hombres de tr ipulación. 
D E P E T E U S B U K G O 
TRES POLÍTICOS INGLESES—UNA INTER-
VIÚ.— EL PLAN DE INGLATERRA. 
fian Fetcrsbnrgo 9 de Junio. — El ex-
traordinario arrojo de que dieron mues-
tra gallarda las tropas japonesas al pa-
sar el Yalú, y más aún asaltando las 
posiciones de Kintcheu, fortificadas de 
modo formidable, ha prodncido visible 
impresión en todos los círculos mili ta-
res, los británicos inclusive. 
El hecho es ya notorio, y si me refie-
ro á él débese únicamente á que he de 
consignar algunas manifestaciones sin-
tomáticas relacionadas con este asunto. 
Tres ingleses, muy significados en el 
mundo político, Mr. Henry Norman, 
sir Howard Vinceut y otro que me he 
comprometido á no descubrir, han pa-
Mr. Norman, que es antiguo amigo 
de Eusia, no agradecerá, seguramente, 
á la censura el lance cómico en que, 
por culpa de ésta, vióse obligado á to-
mar parte. 
Eela taré el hecho, porque es curioso. 
Mr. Norman tuvo la debilidad de refe-
ri r á uno de sus amigos peten-burgue-
ses cuáuto había lisonjeado su vanidad 
al hallar su libro sobre Eusia (Al l the 
RUSÍUS, by Henry Norman, M . P. Lon-
don, W i l l i a m Heinemann, 1904, figu-
rando en la biblioteca de Czar y el ha-
berle prodigado Nicolás l i toda suerte 
de elogios por la obra. Oír esto el ami-
go y encaminarse á una de las princi-
pales librerías de la Perspectiva Neys-
ky, en busca del volumen, todo fué uno. 
¿Cuál no sería su sorpresa cuando allí 
le advirtieron que el l ibro de Norman 
estaba 4'prohibido'' en Eusiaf 
—Dir i j a usted una solicitud á la cen-
sura — añadió el dependiente de la l i -
brería—y acaso permitan pedir la obra 
á Londres. 
Por lo que yo recuerdo, sólo un capí-
tulo del libro de Norman pudo herir el 
pudor de la censura rusa: el dedicado 
al análisis de las relaciones de Eusia 
con las diversas naciones extranjeras. 
No es que las apreciaciones del autor 
acerca de la situación política hayan 
podido merecer el enojo de la Comisión 
censuradora. 
Lejos de ello, no podían menos de 
halagar al Gobierno imperial, y al Pre-
sidente Wi t te especialmente. Pero Mr . 
Norman se arriesgó á trazar la sem-
blanza del Emperador Alejandro I I I , 
presentándonosle como un panslavista. 
Esto constituye, para el criterio de la 
censura, un delito de lesa majestad. 
Cierto que la semblanza, tal como el 
escritor inglés la ha servido, no puede 
ser admitida sino con reservas. Alejan-
dro I I I limitábase á romper con las tra-
diciones germauófilas de sus anteceso-
res, siguiendo la corriente nacional ru-
sa. No era más penslavista que Nicolás 
I I , que inspira su polít ica en igual 
orientación. 
Es indudable que los leader» del par-
tido nacionalista hállanse más ó monos 
influidos por los ideales del panslavia-
mo, y de aquí nació, sin duda, la equi-
vocación de Mr. Norman; error bien 
discupable, toda vez que el Czar ha fe-
licitado al autor por su libro. 
Biu embargo, la censura tiene su ló-
gica. 
—La ley—dice — jno prohibe explí-
citamente á todo súbdito ruso apreciar, 
en uno ú otro sentido, los actos del So-
berano y formular ju ic io alguno refe-
rente á su persona! Pues ¿cómo ha de 
consentirle otro tanto á un autor ex-
tranjero? 
Después de obtener la audiencia del 
Czar, Mr. Norman pasó á los Estados 
Unidos, donde fué recibido por el Pre-
sidente Eoosevelt. De regreso en Lon-
dres le concedió también audiencia p r i -
vada el Eey Eduardo. Después ha he-
cho un nuevo viaje á San Petersburgo. 
Posteriormente, á an partida de En-
sia, llegó aquí sir Howard Vincent, 
que se creyó también en la obligación 
de "enterar mejor á su país de los 
asuntos rusos." 
8i no hubiéramos tenido la visita de 
otras notabilidades británicas, habría-
mos podido suponer que el viaje de 
Mr. Norman y el de sir Howard V i n -
cent, respondían á miras personales 
únicamente: hay ocasiones favorables 
á realzar la popularidad de los hom-
bres públicos. Pero he aquí á una 
tercera notabilidad inglesa que llega á 
San Petersburgo, y esta vez sin anun-
cios previos. 
Interesado por estas maquinaciones 
de los políticos ingleses con relación á 
Rusia, he procurado desgarrar el velo 
del enigma, y os trasmito el resultado 
de mis investigaciones, gracias á una 
conversación, conseguida, no sin gran-
des trabajos, con el nuevo personaje in-
glés que ha llegado á San Peterbnrgo. 
—iEs la preocupación por la snerté 
del Japón, aliado de Inglaterra, lo que 
ha motivado el viaje de V.!—preguntó 
á mi interlocutor. 
—En modo alguno—tuvo la bondad 
de contestarme.—Mi viaje es puramen-
te de recreo. Deseaba conocer más de 
Las mtmm por corren 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado la siguiente circular á los A d -
ministradores de las Aduanas de la Ee-
pública: 
Sabana, Julio 7 de 190Ĵ . 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
A fin de asegurar la regularidad de 
las importaciones por paquetes que se 
envían por correo en lo general, y par-
ticularmente á los que se recibeu de los 
Estados Unidos de América, de confor-
midad con la Convención Postal cele-
Por los labios del personaje b n t á - brada entre esta República y la que se 
meo v i cruzar entonces una sarcástica 
sonrisa. 
— Precisamente ese fanatismo es lo 
que nos preocupa —me dijo.—La polí-
tica es veleidosa. Ahora tenemos por 
aliado al J apón : pero si mañana llega 
á ser nuestro enemigo, iqué podremos 
oponer á sus tropas de organización 
tan perfecta, y á su incomparable he-
roísmo patriótico? La guerra rusoja-
ponesa ha venido á poner sobre el ta-
pete un problema, que hasta la fecha 
no abordábamos sin vacilaciones: me 
refiero al servicio mil i tar obligatorio, 
que Inglaterra se verá obligada á im-
plantar desde este momento. 
—Pero ¡no iba principalmente d i r i -
gida la alianza con el Japón con-
tra la expansión rusa en el Asia 
Oriental? 
—No soy de ese parecer. Se habla 
mucho de lo que hace Eusia, y nadie 
fija atención en la expansión germáni-
ca. Recuerde usted que fué gracias al 
apoyo de Francia y de Alemania como 
dice, la que fué publicada en la Gaceta 
del lunes 5 de Octubre de 1903, se dic-
tan las siguientes instrucciones: 
19—En lo referente á los Estados 
Unidos de América se cumpl i rá lo que 
se preceptúa en los artículos 139 al 146 
muerte al seductor de su hija. Conde-
nado á igual pena, todas las clases so-
ciales se interesaron por él é hicieron 
gestiones hasta que el Honorable señor 
Presidente de la Eepública, demos-
trando una vez más su magnanimidad, 
y haciendo uso del derecho que le está 
conferido, concedió el indulto. 
Los dos crímenes, cometidos por mo-
tivos parecidos, fueron de gran valor 
objetivo (la muerte de un hombre) y 
de escaso valor subjetivo. La sociedad 
no sintió disminuidos sus derechos;na-
die temió por su seguridad; al contra-
rio, todos se pusieron de parte de los 
autores. 
Pero el resultado individual no ha 
sido el mismo. Por uno se preocupó la 
sociedad, del otro nadie se ha ocupado 
y mientras el primero se encuentra en 
libertad, el otro está cumpliendo una 
condena que es justa con arreglo á a l 
Código, pero dura moralmente. 
iNo cree usted, Sr. Director, que 
de las Ordenanzas vigentes en tanto se habiendo sido cometido el hecho por 
encuentren de conformidad con la Con-
vención Postal celebrada con dicho 
país; en cuanto á los demás países, se 
observarán extrictamente los artículos 
citados. 
29—Se aplicarán á las importaciones 
por correo los preceptos del Art ículo 
104 de las Ordenanzas, y por tanto, á 
las mercancías que excedan de cincuen-
ta pesos ($50) de conformidad con el 
artículo 24 de la Ley Arancelaria Con-
sular, se les exigirá la correspondiente 
factura, y á falta de la misma, en los 
casos extremos de que el artículo 104 
trata, se permi t i rá la presentación de 
una factura pro-forma con la garant ía 
consiguiente para cancelación de la 
misma, con las condiciones que hoy se 
consiguió Eusia echar á los japoneses | exjgen para iaa importaciones corrien 
de Puerto Arturo. Alemania, por su 
parte, se apoderó de Kiao-Tcheu y ex-
tendió su influencia al Chantung. Fué 
ella quien impulsó á Eusia hacia la 
política expansionista en las costas del 
Pacífico. Y era cosa prevista desde 
entonces que la Gran Bretaña, abri-
gando análogas miras, había de procu-
rarse con el Japón la alianza defensiva; 
así lo aconsejaba la prudencia más ele-
mental, y así ocurrió. No formo ahora 
parte del Gobierno de mi país, pero 
me sobran motivos para creerme bien 
enterado de estas cuestiones. Por esto 
afirmo que nuestro apoyo al Japón sólo 
respondió á contrarrestar la influencia 
ejercida por Alemania sobre la política 
rusa en el Extremo Oriento. Nos inte-
resaba para ello asegurar la existencia 
y el desenvolvimiento futuro del M i -
kado. Pero de esto á la supremacía 
absoluta del J apón sobre las raras 
amarijlas, hay un abismo. Creo que 
estaba en el interés de todos los países 
occidentales poner un dique al mono-
polio del comercio en el Extremo 
Oriente por Alemania. 
— iPero supone V. que el Japón se 
resignará, ya victorioso, á marchar 
á remolque de las Potencias occiden-
tales? 
—Precisamente eso es lo que empie-
za á preocuparnos. E l Japón se ha re-
velado con mayor fuerza de lo que 
presumíamos. Si en la guerra actual 
consigue vencer, no habrá probable-
mente coalición europea alguna capaz 
de impedirle que extienda virtualmeu-
te su dominio sobre toda la China. 
—Le entiendo. La opinión de us-
ted es que el Japón , después de algu-
nos descalabros, habr ía tenido necesa-
riamente que ocurrir á los buenos ofi-
cios de su aliada. Y así, los ingleses 
habr ían prestado nu doble servicio al 
Mikado y al Czar. 
M i interlocutor no hizo objeción al-
guna: indudablemente yo había puesto 
el dedo en la llaga. 
Y nos despedimos con afectuoso apre-
tón de manos.—J. PEROSIO. 
tes de mercancías 
3o— Los preceptos de los art ículos 
106, 221 y 226 de las Ordenanzas v i -
gentes serán igualmente aplicables á las 
importaciones. 
Se recuerda como aplicables á l a s im-
portaciones por correo las Circulares 
números 76, de Marzo 23; la 177, de 
Diciembre 19; la 178, de Diciembre22; 
todas del año 1903; la 199de Enero 14; 
la 208 de Enero 22 y la 209 de Enero 
23; todas del corriente año. 
Sírvase 'tomar la debida nota y dar 
las instrucciones necesarias para el cum-
plimiento de la presente. 
De usted atentamente, 
E l Subsecretario de Hacienda, 
Guillermo Chaple g S. 
ÜNi PETIGM JÜSTA 
Habana, Jul io 9 de 1904. 
Señor Director del DIAEIO DE LA 
MAKIKA. 
Muy Sr. mío. 
No molestaría á quien como usted 
está tan ocupado, si no fuera porque 
se trata de un asunto que estimo de to-
da justicia, que ha pasado inadvertido 
para ese periódico, sin duda por lo po-
co que de él se ha hablado. 
En A b r i l próximo pasado, nn more-
no conocido con el apodo de Vapor, 
dió muerte á otro llamado Ferrety (a) 
E l albañil, por haber éste cometido un 
delito abusivo con un hijo suyo. Pro-
cesado, y elevada la causa á la A u -
diencia, ésta, cifiéndose á lo que dia-
pone el Código Penal, lo condenó á la 
pena de doce años de reclusión tempo-
ra l . 
No ha llegado á mi conocimiento que 
uno tan solo haya gestionado el indulto 
del pobre padre, que, indignado por 
la monstruosidad cometida con su hijo, 
dió muerte al que tan bajos instintos 
demostrara. 
No hace mucho que un hombre hon-
rado, el Sr. Fernández Oliva, dió 
motivos parecidos, y habiendo sido in-
dultado Fernández Oliva, merece igual 
gracia Vapor? Yo así lo creo, y por 
eso, antes que diri j irme á otro lado, lo 
hago á usted, porque sé que siempre 
está dispuesto á defender las causas 
nobles, y al hacerlo, no dudo que, in-
terponiendo su valiosa influencia, lo-
grará que ese infeliz sea indultado. 
El DIARIO DE LA MARI.VA, que en 
estos mismos momentos sostiene br i -
llante campaña en favor de la revisión 
del Eeglamento sobre los impuestos, 
no puede dejar que un desgraciado 
vaya al Presidio por un hecho que 
cualquiera persona honrada ejecutoría 
en igualdad de circunstancias. No; 
pondrá todo de su parte, y estoy segu-
ro que el éxito coronará sus gestiones. 
La sociedad se lo agradecerá, y ese 
será un nuevo mérito añadido á los 
muchos que ya tiene, para seguir go-
zando de la pública consideración y 
aprecio. 
No quiero terminar sin felicitar á 
usted por la compaña contra los im-
puestos, y suplicarle dispenso mi atre-
vimiento. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración atento y 8. S. Q. B. tí. M . , 
UN LECTOR. 
L A EPERMEDÁD REINANTE 
D E LOS 
C A B E L O S EN SAGÜA T CAIBARIEN 
En escrito fecha de ayer me comuni-
ca el señor Teodoro Miranda (estudio-
so ganadero de Sagua la Grande). 
He acompañado á los doctores Cuer-
vo y Eodríguez, á las autopsias de los 
caballos, y en todos se encuentra una 
infínidad de gusanos exactamente igual 
á un frijol colorado. Esos gusanos es-
tán en el estómago é intestinos y á ellos 
se le atribuye la muerte. 
He preguntado al doctor Cuervo si 
esos gusanos perforau el estómago y 
dice que nó. 
Usted debe saber si los caballos pue-
den v iv i r con esos bichos en el estóma-
go, pues me llama la atención que no 
perforándolo, maten al animal por más 
que son grandes como un frijol, y mu-
chos. 
A juzgar por los informes queme re-
mite el señor Teodoro Miranda, se tra-
ta de una enfermedad conocida en ve-
terinaria por Alteraciones del estóma-
go del caballo, producida por las lar-
vas de los éxtridos, cutre las más im-
portantes son: el gastrophilns equi, el 
gaBtrophilus, hemorraidalis y el gastro-
philns nasilis. E l primero de estos in-
sectos deposita sus huevos en los pelos 
de diferentes partes del cuerpo del ca-
ballo; al cabo de algunos días nace de 
VIÍNENCIAÍ 
GRAN CERTAMEN P O P E A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S QUE S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
cada uno de esos huevos una larva 
que, reptando por la piel, origina un 
prurito intenso que obliga al animal á 
lamerse; de este modo son introduci-
das las larvas en el aparato digestivo, 
y en su mayor parte se fijan en la mu-
cosa del estómago, y bajo su influencia 
se desenvuelve un proceso inflamatorio, 
á expensas de cuyos productos se nu-
tren las citadas larvas. Las del gastro-
philns hemorroidalis", antes de aban-
donar el aparato digestiro de los solí-
pedos se detienen por algún tiempo en 
el recto. Las hembras del gastrophilus 
nasilis depositan sus huevos en las alas 
de la nariz y en los labios del caballo; 
las larvas habitan casi exclusivamente 
la región piloríca del duodeno y no se 
fijan nunca en las márgenes del ano. 
Las larvas de los gastrophilns se en-
cuentran principalmente en los solípe-
dos que frecuentan los pastos. No to-
das las tomadas por los animales men-
cionados, en el acto de lamerse, van 
directamente al estómago; algunas se 
fijan en el velo del paladar, en la epi-
glotis ó en la faringe, y su presencia 
en dichos sitios suele ser bastante da-
ñosa. En un caso observado por dos 
ilustres Veterinarios de España en un 
asno, éste presentaba los síntomas de 
una congestión cerebral, tristeza, pesa-
dez grande de cabeza, inapetencia y 
fiebre; á los cuatro días observó el due-
ño que había arrojado cuatro larvas 
(gusanos) del gastrophilns nasilis; des-
de este instante empezó á inic arse la 
mejoría del animal, pero con el feuó-
meno raro de llegar á perder la vista, 
función que no volvió á recobrar, aun-
que se continuó algún tiempo emplean-
do con él uu tratamiento especial. Cou ; 
servándole el dueño, á pesar de su es-
tado, varios meses, no se volvió á no-
tar alteración alguna en su salud. Otros 
casos han sido descriptos por diferen-
tes observadores. 
En general las larvas de los gastro-
philns equi se fijan en la mucosa gás-
trica, casi exclusivamente en el saco 
dorecbo; su número es, á veces, consi-
derable; están reunidos en uno ó vario» 
grupos y puede darse el caso de encon-
trar mezcladas larvas de difereutos es-
pecies. 
Eespecto á los efectos que pueden 
producir las larvas de los gastrophilns, 
hay opiniones muy diversas; alguno» 
les atr ibuían las consecuencias más gra-
graves, pues hay quien cree que pue-
den perforar las túnicas del estómago 
y ocasionar la ruptura de este órgano y 
la muerte, ó bien determinar enflaque-
cimiento, cólicos, tos, y aún fenómeno 
cerebrales ó vertiginosos, y no es raro 
que ocasionen la muerte del animal 
cuando es grande el desarrollo del lar-
vas de éxtr idos en el estómago. 
Tratamien'o: Dos indicaciones prin-
cipales hay que llenar en el tratamien-
to de estas afecciones: la primera des-
truir las larvas en el mismo estómago, 
valiéndose de los agentes que no pue-
dan aumentar los desórdenes del refe-
rido órgano, y como consecuencia tras-
tornar su funcionalidad y la salud del 
sujeto, y la segunda combatir las alte-
raciones que hayan podido producir 
las larvhs. Para conseguir lo primero 
se puede hacer L . . W * U ; lab:-. >nia en 
polvo en el agua, labrea en iufnción 
aromática; la bencina, los aceites em-
pireumáticos y la esencia de trementi-
na. Par* la segunda se debe recurrir 
al uso de los emolientes de los calman-
tes basta conseguir calmar la i r r i ta-
ción que hayan producido en el estó-
mago. 
Como todas las afecciones h e l m í n t i -
cas suelen ir unidas á un estado do má» 
ó menos debilidad, hay que emplear 
con frecuencia los tónicos y los onalép-
cos, alternando con los antihelmínticos, 
completando el tratamiento anterior 
con una alimentación sustanciosa para 
poder compensar las pérdidas ocasio-
nadas por los parásito». 
En cuanto á las larvas del gastro-
philus hemorroidalia y del pecórura, 
puede favorecerse su desprendimiento 
mediante lavativas de agua de jabón y 
una emulsión ligera de bencina, de 
creosota ó de ollín. 
Placeta», 9 de Julio de 1904. 
de E. L A . 
JUAN J . SAKCHEZ 
Profesor Veterinario. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L .A T R O P l C A I i . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al ai-
re libreen £ L A L M E N O A R E S , Obispo n. 51, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
Tenprnun ffititrij» I Fihreilieit Djróaetrj 
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F O L L E T I N (6) 
EL ULTIMO AMOR 
K O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 136j 
(CONTLNÚA) 
—Ahora que recuerdo—dijo Mrs. 
Gooch rompiendo de nuevo el silencio. 
—Después de almorzar voy á casa de 
los Yorrest. ¿Me acompañarás, Hugo? 
—Bueno.. .—comenzó á decir, t i tu-
beaudo. 
—No rehuses, Hugo, es preciso que 
veugas, Prometí le á Ani ta que ir ía y 
creo que no me dejarás quedar mal. 
—Sentiría mucho eso, lo confieso— 
replicó el joven con cierto sonrojo que 
cansó viva satisfacción íl su hermana. 
—Pero ¿para qué quiere Anita verme? 
¿Tiene algún objeto? 
—Sí. Siempre tiene placer en verte, 
y demasiado lo sabes tú, Hugo. En esta 
ocasión el placer tiene una parte egois-
ta. Tiene deseos de dar algunas funcio-
nes teatrales, para la próxima Navi-
dad, y quiere pedirte que le ayudes, 
Babicndo que eres inteligente en estos 
asuntos. 
—T;' doy las gracias por ta alabanza, 
ÍIar-; . i i i ta—contestó el joven riendo— 
aunque creo exagerada la apreciación. 
Ani ta podía ver á Jacobo. 
—¿Su primo el capitán?. . . Tontería. 
No le considera de gran uti l idad. 
—¿Cómo?—exclamó Hugo sonriendo. 
—Yo creía que le era muy simpático. 
—Como pariente, no lo dudo. Pero 
créeme, Hugo, ni ella ni sus parientes 
le tienen la estimación que á tí. Eres el 
favorito de la casa. 
— Estoy excesivamente orgulloso— 
dijo el joven un tanto forzadamente. 
—¿Pero no sorprendido, eh?—sonrió 
su hermana,—Mi querido Hugo, tú tie-
nes tanta vista como el primero, y no 
ignoras nada. ¿No cr^es que Anita Yo-
rrest haría una encantadora esposa? 
— Una de las más encantadoras, 
Margari ta—añadió él, pensativo, per-
didos sus ojos en las lejanas colinas. 
—¿Y no crees que ya es hora de que 
pienses en tomar estado?—Ya tienes 
veintiséis años. 
—No una edad tan patriarcal,—re-
plicó el joven riendo, 
—Si eso fuese, la linda Ani ta no es-
tar ía prendada de t í . . . porque está 
prendada de tí, Hugo. 
—¿Lo crees así, Margarita?—pregun-
tó él, aun pensativo y redoblando so-
bre la balaustrada cou sus dedos. 
—¡Vaya si lo creo!- aeeguró Marga-
rita.—No hay quien lea eu el corazón 
de una mujer como otra mujer. Her-
mano mío, esa sería la mayor alegría 
de m i vida. Te diré en confianza que 
el asunto merecería la aprobación más 
completa por parte de los padres. Así , 
todo queda en tus manos. 
—¿Y en las de Anita?— preguntó 
Mrs. Cleverhouse riéndose. 
—Tontería». ¿No te digo que respon-
do de ella?—contestó Mrs. Gooch re-
sueltamente, poniéndole una mano en 
el hombro, habiéndose levantado de la 
mesa.—Anita te trata, te habla y se 
ocupa de tí , como no lo hace con nadie. 
¿Qué piensas, Hugo? 
—Que voy contigo á Stapleton,— 
contestó él alegremente,—en calidad 
de agente teatral de miss Yorrest 
—¿Agente teatral? ¿Pero eso no te 
aproximará á.. . á...? 
—Comprendido, Margarita. ¿Porqné 
no? A mí me gusta Ani ta , y, como 
segdn tú, yo le gusto á ella, no veo por 
qué las cosas no han de arreglarse an-
dando el tiempo. 
—¿Con un cíisamiento? 
—Es muy posible. Pero no puedo i r 
de buenas á primeras á proponerme. 
Queda tranquila, Margarita. T ú me 
has dado el impulso, y tarde ó tem-
prano tendré que detenerme. No pue-
des figurarte qué oportunidades de 
mariposeo ofrecen las comedias caseras. 
¡ Ah!—exclamó mirando de nuevo i la 
te r raza .—Ahí viene Arturo . Le he 
prometido darle la primera, lección de 
patinar en el lago. 
—¡Por Dios, Hugo, no corra a lgún 
peligro! 
—¡Peligro! ¡Qué idea, Margarita! 
—Pero veo también á las n iñas ,— 
observó Mrs, Gooch. 
—Sí; Al ic ia deseaba ver la lección y 
quiero darla gusto. Pero no pases cui-
dado, Margarita... nada le pasará al 
niño. 
— Y . . . 
— Y estaré á tiempo de almorzar y 
acompañarte á Stapleton, — exclamó 
Hugo saliendo precipitadamente. 
Magdalena había desaparecido ya 
detrás de la esquina de la casa. Antes 
de seguirla, el joven echó una mirada 
á la ventana del boudoir. 
¿Por qué? No hubiera podido de-
cirlo. Unióse al grupo y adelantaron 
todos, llenando el aire con sus gritos 
de regocijo. 
Llegados al lago, comenzó la lección 
de Arturo. Los demás se quedaron á 
la orilla, hasta que Magdalena, temien-
do que las n iñas tomasen un enfria-
miento, propuso dar una vuelta. 
Si le hubiesen dicto á Hugo Clave-
rhouse que la idea de enseñar á patinar 
á Carlos provenía del placer de estar 
con miss Scott, hubiera quedado más 
sorprendido que nadie. De todos mo-
dos, al observar que la or i l la estaba 
desierta, la lección perdió para él todo 
interés . 
—Basta por la primera Ter, hijo 
mío,—dijo.—No debes cansarte dema-
siado; demos nn paseito ahora,—conti-
nuó con solicitud. 
Se encaminaron por la ancha alame-
da y pronto distinguieron á la institu-
triz y las n iñas . . . pero además, á un 
coarto personaje; un señor de edad 
madura, moreno y de insinuantes ma-
neras. Iba á caballo, y Hugo notó que 
miraba á Magdalena. 
—¡Dios le confunda!—pensó;—¿pero 
debe estarla acechando cuando sale? 
¡Qué audaz impertinencia! 
Pero tomó otra dirección, aun cuan-
do al poco rato no pudo resistir al deseo 
de volver la cabeza y mirar. 
E l doctor Blatherwich se despedía en 
aquel momento de la joven, á quien ten-
día la mano. 
Le pareció que se la estrechó afectuo-
samente y presintió una tierna mirada 
en los ojos del médico. 
—¡Dios le confunda!—repitió, retor-
ciéndose el bigote. 
Y cuando Magdalena y las niñas se 
dirigían hacia ellos, no quiso esperar, 
tomó á Ar turo en brazos y se dirigió 
hacia la casa. 
Si alguien le hubiese dicho que esta-
ba enamorado de Magdalena; que el 
sentimiento que la inspiraba no era tan 
sólo piedad y lástima, aumentada por 
la poca justicia de su hermana, se hu-
biese reído de tal creencia. 
Y sin embargo, que el doctor Blather-
wich aspirase á tal mujer, le pareció 
una ridicula presunción. 
Después de almorzar, al subir al ca-
rruaje con su hermana, determinó re-
flexionar seriamente acerca de lo que 
ésta le había hablado de Ana Yorrest. 
Entre tanto, el doctor Blatherwich, 
al continuar su visita, sonreía beatífica-
mente. 
— ¡ E s l » criatura más dulce y hechi-
cera que j a m á í he visto!—murmuraba. 
—¡Puedo casarme otra vez! Una esposa 
es una necesidad para nn médico, y 
más encantadora que ésta difícilmente 
la podría encontrar. 
Y el médico cayó en un ensueño co-
lor de rosa 
C A P I T U L O I V 
E l teatro casero en Stapleton iba á 
quedar pronto listo; todo era confusión, 
y regocijo. 
Hugo Claverhouse hab í a aceptado el 
cargo de director de escena; pero pare-
eiéndole muy pesado, puesto que tenía 
que estar presente á cada momento. 
Desde el amanecer hasta la noche es-
taba allí, y algunas veces se quedaba á 
dormir también. 
Durante este período, un repentino 
tedio pareció embargar el espíri tu da 
Magdalena. 
, Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Julio 14 d e l 904, 
1 De la Compañía de Opera que ven-
flrá este año al gran teatro Nacional 
empiezan á llegar noticias. 
En la Revista Teatral Melodramática, 
de Milán, correspondiente al 23 del 
pasado Junio, aparece uu art ículo que 
extractado y traducido dice lo si-
guiente: 
i ' ' E l inteligente empresario, Héctor 
; Drog, ha completado la gran Compa-
! fiía de Opera para los teetros de Méji-
' co y Habana. Ha reunido un conjunto 
í ar t ís t ico de primimno orden muy supe-
| r i c r á muchos de los primeros teatros 
r d é Europa que indudablemente le ha 
de procurar mucha honra y provecho. 
E l tenor Cártica entre las muchas 
proposiciones que se le hicieron para 
' las próximas temporadas, dió la prefe-
rencia á la de los teatros de Méjico y 
Habana, porque la empresa Drog y 
Babiendo lo que el célebre tenor es 
i deseado por aquellos públicos, le con-
' c^dió todas las condiciones que él exi-
i gia. Artista y Empresa puedan jactar-
se de haber hecho uu excelente negocio, 
por lo que felicitamos á ambas. 
Jorge Polacco, el eximio músico, 
| Volverá con la Empresa Drog y C'í ira-
' puesto por el Gobierno Mejicano ca 
calidad de Director artístico y de or-
questa. Sabemos que por complacer los 
deseos" de Drog, quien le concedió uu 
Bueldo verdaderamente excepcional, re-
husó varias proposiciones de empresa-
mos italianos para complacer á sus ad-
miradores de Méjico y la Habana. 
Luis Muñoz, el excelente bajo, muy 
aplaudido úl t imamente en el Liceo de 
l'.aicelona, fué contratado también por 
RDipg y C?. 
Además de estos tres artistas se en-
cuentra en el elenco la célebre tiple 
L i v i a Berlendi y la mezzo-soprano se-
fiora Mar ía Classens". 
Estaré al tanto de cuanto se publique 
en la prensa italiana sobre la futura 
temporada de ópera para darlo á cono-
cer á mis lectores. 
Una de las más loables instituciones, 
modestas en su índole, .grandes en sus 
[ resultados, que existen en la Habana, 
es la Escuela Correccional establecida 
' en Aldecoa. / 
Tiénenla á su cargo las piadosas ma-
dres del Buen Pastor, que con el celo 
. qup las distingue y cumpliendo el cris-
tiano fin de su orden, se dedican á en-
•eñar á los que, recluidos por actos pu-
nibles, pueden contener sus i'nstintos 
malsanos y regenerarse en su vida, con-
Yergiendo hacia el bien su marcha.tor-
tuosa, emprendida en los comienzos do 
la vida. 
Muy excelente es la organización de 
eso colegio, y por extremo hermosa y 
t i t i l la dilección de la Superiora, se-
cundada por las Hermanas del Buen 
I'astor. 
La inolvidable Marquesa de Sari 
Carlos de Pedroso — ausente de Cuba 
hace muchos años—hizo venir de Nue-
va Orleans á las Hermanas del Buen 
Pastor, para que ocupasen el Asilo que 
existe en la calzada del Cerro, esquina 
á Buenos Aires, adquirido con el pro-
ducto de una función que dió aquel án-
gel de la caridad, por todos bendecido 
en Cuba, que se llama Margarita Pe-
droso. 
Y esa misma congregación es la que 
tiene á su cargo la Escuela Correccional 
de Aldecoa. 
Trabajosamente vive ésta, porque el 
Gobierno sólo dedica á su sostenimien-
to la exigua cantidad de una peseta pa-
ra la manutención de cada uno de los 
asilados. 
Y rio es eso lo peor, sino que los te-
chos del colegio se hallan en mal esta-
do, y está casi intransitable la calzada 
que á él conduce. 
Una obra benéfica y reparadora sería 
la de disponer que por el Director de 
Obras Públ icas so ordenase la repara-
ción de los techos y de la calzada. 
En la Escuela CXrreccional de Alde-
eoa se ha celebrado la distribución de 
premios, presidida por el digno Obispo 
de la Habana, quien dir igió á los niños 
Ona hermosa cuanto sencilla plática, 
terminada aquélla. 




í9 Baile Antiguo.' 
49 Recitación. 
59 Marcha de los Abanicos. 
G9 Discurso. ' 
7? Recitación. 
89 Diálogo. 
' 99 Distribución de los premios. 
10 El himno Bayamés. 
La más cordial felicitación á las Re-
ligiosas del Buen Pastor y á la junta de 
ieñoras que coopera á su nobilísima 
empresa. 
Sobre las retretas. 
La carta que á continuación traslado 
lo dice todo:"-
"Estimado Fontanills: 
Contestando sus muy corteses i n d i -
caciones ed las Habaneras de hoy, pue-
do asegurarle 'que, á partir de mañana 
jueves, comenzarán las retretas del Ma-
lecón á las 8.30 p. ni. terminando á 
las 10.30. 
En cuanto á los inte.^nedios^haré lo 
posible por abreviarlos, aun* cuando 
para lograrlo tenga que aumentar los 
números del programa. 
Sabe, Vd. pedir las cosas de manera 
que nunca puede uno negarse á satisfa-
cerlas. 
' Su afino, amigo, 
G. i f . Tomáis. 
Julio 13 de 1904". 
De persona tan .galante como el sim-





Paulina Ciaño, la ilustrada señorita, 
hermana de un popular compañero del 
periodismo, mi amigo, el redactor de 
E l Liberal, señor Carlos Ciaño, embar-
có anteayer, en compañía de su señora 
madre, con rumbo á playas extranje 
ras. 
Y para los Estados Unidos sale hoy, 
por la vía de Tampa, el distinguido 
profesor señor José M? Soler. 
Va el señor Soler ú Chicago, Saiut-
Louis y Boston con la representación— 
que en su persona se verá siempre hon-
rada—del Circulo de Bellas Artes. 
Sea todo felicidad durante su ausen-
cia para los simpáticos viajeros. 
• * 
« 4» 
A Villá-Esperanza, aquella preciosa 
quinta del Vedado, la más moderna de 
la poética barriada, se'hau trasladado 
sus dueños, el señor Adolfo Ovies y su 
-distinguida esposa, la señora Esperan-
za Cantero, un matrimonio que es todo 
amabilidad y simpatía. 
Soalza Villa-Esperanza, circundada 
de flores, en la calle de la Línea, frente 
á los antiguos terrenos del club Ha 
baña. 




H o y : . 
La retreta del Malecón por la Banda 
Municipal. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
PUBLICACIONES 
E i T A B A C O 
Nos ha visitado el número corres-
pondiente al 10 del actual de esta in 
teresante y bien informada revista, en 
el cual se continúa examinando las cau-
sas que constituyen un seno peligro 
para la industria tabacalera cubana, 
trabajo empezado y seguido en los dos 
números anteriores y que tanto llamó 
la atención por el gran acopio de bne 
ñas razones en que se basa el autor pa-
ra desarrollar y fortalecer su teSÍSi 
Noticias, datos estadísticos, merca-
dos y cuanto más puede ser de ínteres 
á las personas que se ocupan en' nego-
cios tabacaleros, se hallan siempre con 
gran profusión en las columnas de E l 
Taforco que es una publicación que s i -
gue paso á paso los adelantos del día, 
adivina y muchas veces se anticipa á 
las necesidades de sus abonados. 
Su director propietario, nnestro ami-
go don José de Franco y Orts ha en-
tendido y practica cual se debe el ver-
dadero periodismo. 
CRONICA DE POLICIA" 
F U E O O I X T E N C I O N A I i . 
Anoche ocurrió un princlo de incendio 
en una casa de la calle de Marqués Gon-
zález esquina & Peñalver, la cual se en-
contraba desocupada y al cuidado do Sa-
bino Méndez. 
Este individuo se hallaba durmiendo 
en dicha casa cuando fué despertado por 
los fuertes golpes que daban á la puerta 
varios vecinos, y al salir á la calle vió 
que un costado de la casa estaba ardien-
do, apagando las llamas con el auxilio 
del vecindario. 
La policía ocupó una botella que pare-
ce haber contenido luz brillante, lo que 
hace creer que el hecho sea intencional. 
La casa, que es propiedad de una seño-
ra vecina de Jesús del Monte, está man-
dada derribar por amenazar ruiua. des-
de hace tiempo. 
Se ignora quien eea el autor de este 
atentado criminal. 
H U R T O D E D I N E R O . 
La meritriz Flora Cortés, vecina de 
Habana 205, se querelló contra m criado 
de mano, Angel Suarez, de haberle hur-
tado sei» centenes que guardaba en una 
carterita que había dejado sobre un ve-
lador. 
El acusado no ha sido habido ' 
UN A B O N A R É . 
En la segnnda Estación de policía se 
presentó ayer tarde el moreno Arcadio 
Coj Butzara, manifestando que encon-
trándose en la bodega calle de la Habana 
esquina á Porvenir, le hurtaron de uno 
de los bolsillos del pantalón un abonaré 
del ejército libertador por valor de nove-
cientos quince pesos. 
Se ignora quien sea el ladrón, pues en 
el citado establecimiento se encontraban 
varios individuos desconocidos. 
E S T A F A . 
El duefio del café "Los Peleteros," 
calle de Picota número 71, se ha quere-
llado contra un dependiente nombrado 
Miguel Borges (a) Bembeta de haberle 
estafado quince pesos plata. 
Bembeta no ha sido habido. 
Q U E M A D U R A S . 
El operario de la empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos Tomás Suarez Monte 
de Oca, vecino de Sitios 158, fué asistido 
de quemaduras en ambas manos, que su-
frió casualmente en el taller de caldere-
ría de la Estación de la Ciénega, llenan-
do unos tubos con. pez-rubia caliente. 
LESIONADO. 
En el Centro de socorro del tercer dis-
trito fué asistido anoche el moreno Juan 
O'Farril l Agripin, vecino :de Cádiz nú-
mero 20, de una herida contusa en el pie 
izquierdo, de pronóstico grave, la que se 
causó casualmente jugando á la pelota 
en los terrenos del "Club 10 de Octubre" 
en el Cerro. 
El lesionado pasó al hospital. 
UN R E L O J 
Ayer tarde, encentrándose el blaneo 
Guillermo Ruiz en la calle del Aguila 
entro las de Dragones y Barcelona, ad-
•mirando la habilidad de un dentista que 
estaba subido en un coche de plaza, le ro-
baron un reloj de nikel con leontina. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
U N A B O F E T A D A 
• A l ser requerido por don Manuel Mon-
tiel un moreno desconocido, que se en-
contraba en el puesto de frutas do la ca-
lle B los Sitios 13(>, profiriendo palabras 
obcenas, éste le dió una bofetada, causán-
dole una lesión de pronóstico leve. 
El agresor logró fugarse. 
H E U I D A CASUAL» 
María Fernández Pelaez, vecina de 
Empedrado 12, tuvo la desgracia de res-
balar, y al caer sufrió la fractura com-
pleta de la extremidad inferior del radio 
izquierdo, de pronóstico grave: 
El hecho que fué casual, ó.currló en ol 
doípicilio de la lesionada. 
, MENOR LESIONADO 
A l tratar ayer tarde el hienor blanco 
Gaspar Pallás y Arteaga, de 5 aflos de 
edad, de atravesar la calle de Amargura, 
tuvo la desgracia de ser arrollado por el 
caballo del coche de plaza que guiaba ü . 
Miguel Romero, y al caer al suelo le pa-
só por encima dicho vehículo, causándo-
le una contusión en la cara externa del 
muslo izquierdo y otras en diferen-
tes partes del cuerpo, siendo dichas lesio-
nes de pronóstico leve. 
J" El hecho aparece casual. -
EN E L M I K L L K 
Trabajando en ol muelle de Caballería 
el Jornalero José Diaz Martell, vecino de 
Acosta 1, le cayó encima una carretilla 
de mano, causándole una contusión de 
segundo grado en la región mamaria iz-
quierda, de pronóstico leve. 
El lesionado pasó A su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médico. 
E N U N A T A L A B A R T E R I A 
En una talabartería de la, calle do Ti -
niente Roy, al estar cortando suela con 
una cuchilla el operario Emilio Mayo y 
Rojas, vecino del número 39 de la citada 
calle, se infirió una herida como de un 
centímetro en el dedo anular de la mano 
derecha. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante 547, fueron presenta-
dos anoche en la Primera Estación de 
Policía, Julio Valdés Guzmán, vecino 
de Villegas 110, y Tranquilina Choro, 
de Aguacate esquina A Amargura, por 
haberlos detenidos al encontrarlos en re-
yerta por haberlos encontrado en reyer-
ta y promoviendo un gran escándalo on 
la esquina de las citadas calles, y encon-
trarse ambos lesionados. 
LM detenidos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza de 
$25 cada uno de ellos. 
H E R I D O S 
Ayer, trabajando en los Almacenes de 
Regla el blanco Bedro Oro/.co Barceló, de 
74 años, en los momentos de hacer una 
saca de azúcar, se fracturó la última cos-
til la del lado izquierdo, siendo su estado 
de carácter grave. 
Fué asistido por el Dr. Ecay, médico 
de la Estación Sanitaria de Regía. 
El tripulante de la lancha Isabel, Juan 
Esteban, recibió un golpeen la cabeza, 
causándose una herida de pronóstico me-
nos grave. 
Le hizo la primera cura el médico de 
la Estación Sanitaria de Regla, doctor 
Ecay. 
El hecho fué casual. 
POR I N F R A C C I O N 
El sargento de la policía del puerto 
Miguel Roque se presentó ayer tarde por 
orden del capitán señor Luis Cruz Mu-
ñoz á bordo del vapor cubano Cosme He-
rrera, por tener noticias de que en el 
mencionado buque se embarcaban para 
Caibarién por loa señores Lapo Díaz y 
Compañía, cinco medias pipas de vino 
que no contenían los sollos correspon-
dientes, y el vino no era de la marca que 
llevaban las mencionadas medias pipas; 
¡ s í 'su :o i h ; r s . i J ^ . . 
JULIO 
P a r a fines ele este mes pasa balance esta casa; para esa fecha tiene la sana i n t e n c i ó n su 
d i r e c t o r de J i E A L I Z A R , Q X J E M A J i ó c a s i r ív /a /ar todas sus existencias, para cuyo efecto se 
l ian hecho grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s , las cuales p o d r á n apreciar por los precios 
que van á c o n t i n u a c i ó n . 
DaremOS muchas T E L A S D E V E R A N O que valen 25 y 30 centavos, á 10 y 13 (con vara de 
ancho.) 
DaremOS o íanos de hilo puro garantizado, que valen 25 cts. á U N K E A E . (Muchos dibujos) 
DaremOS los o íanos de 20 hilos que valen 35 centavos á 18 cts. y daremos la m a r de cosas 
á los precios que las quieran pagar. 
Ah! 5000 pares de medias de oían color francesas que valen S 2 el 
par, ¡á 73 C t S . ! ¡á 75 CtS.! (Nada m á s que este mes.) 
Reina 33, frente á Galiano 
'DEPOSITO D E L A S A G U A S D E I S L A D E PINOS. 
dicho vino se^tln los señores Lopo Díar y 
Compañía se lo hablan comprado ft los 
comerciantes importadores de esta plaza 
señores Morant y Compañía. Por infrac-
ción del impuesto y usar marca indebida 
se dió cuenta de este hecho al señor Juez 
de guardia. 
c 1355 tt-1 Jl 
G A C E T I L L A 
Es ALBISU.—Un lleno completo ha-
brá esta noche en el afortunado A l b i -
su. 
Trátase de la función de despedida 
de la señorita Pastor, la genti l ís ima 
tiple que ha sabido conquistarse an 
s innúmero de simpatizadores, que acu-
dirán, sin duda, á darle su adiós. 
La popular empresa del coliseo de 
la plaza del Monserrate, teniendo en 
cuenta las peticiones de gran número 
de familias y queriéndolas complacer, 
ha elegido, para que se despida la seño-
ri ta Pastor, la zarzuela en tres actos 
La cara de Dios. 
Mañana, gran acontecimiento art íst i-
co: el joven y eminente pianista señor 
Benjamin Orbón tomará parte en la 
función, ejecutando al piano varias de 
las mejores y más difíciles piezas de su 
extenso repertorio. 
También habrá un estreno mañana : 
el del gracioso juguete cómico El Aire. 
El lunes, se verificará el bei.oacio 
del notable pintor escenógrafo señor 
José Callejo. 
El programa para esta función ya es-
tá combinado. 
Consta de las zarzuelas Los chicos de 
la escuela,. La Vendimia y La reina mo-
ra, obras lastres que lucen espléndidas 
decoracionea debidas al pincel del be-
neficiado y que le han valido grandes y 
merecidísimas ovaciones. 
Y algo sobre la señorita Matrás, pr i -
mera tiple cómica contratada por la 
empresa de Albisu, que ha salido ayer 
do Barcelona con rumbo hacia acá; 
Anoche nos decía un amigo, ha-
blando de la señorita Matrás. que es 
la única rival , conocida, de Loreto 
Prado , la renombrada tiple cómica de 
España. • 
Y con esto basta y sobra para reafir-
mar las referencias que tenemos de la 
nueva tiple. 
Referencias todas á cual más hala-
güeña. 
RIMA.— 
A l brillar un reíámpago nacemos," » 
y aún dura .su fulgor cuando morimos! 
¡Tan corto es ol vivir! 
La gloria y el áxriBt tras que corremos, 
sombras de un sueño .aon que perseguimos: 
¡Despertar es morir!, 
. G. A. Bccquer. 
PILDAÍN.—El domingo, como de 
costumbre, vuelve á la brecha el pr i -
mer actor cubano Pablo Pi ldaín , bajo 
la vestidura de aquel famoso Juan Pa-
lón» r, que capi taneó á Los siete niños 
de Ectja, después de la tremenda gue-
rra de la independencia, cambiando de 
carácter. 
Los que en aquella fueron probados 
patriotas se convirtieron luego en la-
drones. 
FIESTAS F.X MON'SERRATK.—De sun-
tuosas pueden calificarse las fiestas-que 
en la iglesia del Monserrate celebra la 
Archicofradía de Nuestra Señora del 
C.-Irraen. 
No otra cosa porlía esperarse del ee-
lo y actividad q' nucstran, tanto el 
párroco, nuestro i.-ninado amigo el P. 
Emilio, como la distinguida señorita 
Carmen Campos, Camarera entusiasta 
do aquella piadosa asociación. 
Para el domingo próximo se prepara 
en la vitada iglesia do Monserrate una 
verdadera solemnidad religiosa, en la 
que tomarán parte la distinguida seño-
rita Clemencia González Moré y los 
señores Pastor, Matheu, Sanri y otros. 
Pequeño será el templo para la con-
currencia que á él acudirá. 
PAYRET.—Para esta noche anuncia 
la empresa del teatro do Payret el es-
treno de Caridad, comedia en tres ac-
tos de don José Echegaray y en cu-
yo desempeño toman parte prinsi-
pal la distinguida primera actriz se-
ñora Evangelina Adams y el primer 
actor señor Bravo. 
La acción de la comedia Caridad se 
desarrolla en la época presento. 
Con La primera postura, divert idísi-
ma comedia, en un acto, finalizará el 
espectáculo. 
Signen los preparativos para el es-
treno de E l dédalo. 
Los DOS ESPEJOS.— 
En el cristal de un espejo 
a los cuarenta rao v i , 
y hallándome feo y viejo, 
de rabia el cristal rompí. 
Del alma en la transparencia 
mi rostro entonces miré, 
y tal mo v i en la conciencia, 
que el corazón me rasgué. 
Y es que, perdiendo el mortal 
la fé, juventud y amor, 
¡se mira al espejo, y mal! 
isemira al alma, y. . . peor! 
l i . de Campoamor. 
AZUL Y ROJO.—La simpática socie-
dad de asaltos Azul y Rojo, que presi-
de el conocido caballero señor Domin-
go Mata, ofrecerá esta noche uu gran 
baile. 
La Directiva de Azid y Rojo para ce-
lebrar su fiesta ha elegido la espléndi-
da casa de Dragones 31, altos, morada 
dé nuestro amigo el señor Francisco 
García. 
A juzgar por la animación que se no-
ta y por el número de invitaciones so-
licitadas, la fiesta de esta uoche de 
Azul y Rojo resultará espléndida. 
ALHAMBEA.—La primera tanda de 
la función de esta noche en el popular 
coliseo de la calle de Consulado la cu-
bre la divertida zarzuela, de Vil loch, 
E l pago del ejército, obra que cada re-
presentación es un lleno. 
Asegunda hora irá "Rojo y verde... y 
con punta, la zarzuela de la temporada, 
tanto por su l ibro y música como por 
la soberbia decoración que luce debida 
al privilegiado pincel del gran Arias. 
Y como fin de fiesta va el juguete có-
mico Un japones de pega. 
Se ensaya con actividad la bonita 
zarzuela, de A. Cando, Lluvia de eslíe-
las, cuya reprise se anuncia para la en-
tran te semana. 
LA DE — 
La de los ojos garzos, 
la de las rubias trenzas 
la de los labios rojos, 
la de boca pequeña, 
la que tiene las encías 
engarzadas de perlas, 
en ver de ojos ascuas, 
por corazón hoguera, 
¿qué quieres! 
—Pues yo quiero 
que me mandes tarjetas 
postales, que regala 
ahora L,a Eminencia 
que fumes sus cigarros 
y no seas maleta! 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón, 
de S'30 á 10?30: 
1? Pasodoble Honor Nacional, Frie-
dermaun. 
2? Obertura Guillermo Tell, (á pe-. 
l ición), Rossini. 
39 Vals Lento, Chopin. 
49 Selección de Coppelia, Delibes. , 
S9 Primera Mazurca, Saint-Saens. 
(J9 Selección de Siegfried, Wagner . 
79 Two Step Mr. Black man, Pryor . 
8? Danzón Alquízar, Oisneros. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
El señor á su nuevo criado: 
—¿Por qué ha sido usted despedido 
de casa del barón de R ! 
— Porque rompí una botella. 
—j,Y ese fué el motivo? 
—Sí, señor; pero es de advertir que 
á consecuencia de la rotura de la bote-
lla recibió el baróu una herida en la 
cabeza. 
(ITERO Y BOLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por IJN PESO. 
C 1367 s ' 6 Jl 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función,—El domingo: Los siete niños 
de Eeija. , ' , , 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
— A las ocho y cuarto. — La comedia en 
tres actos Caridad y La primera postura, 
en uno. 
TEATRO ALRISU .—Función corrida. 
— A las ocho—Despedida de la seño-
rita Pastor—La zarzuela en tres actos. 
La CaYa de D/o?. —Mañaua : extraordi-
naria función en la que tomará parte 
el eminente pianista señor Benjamin 
Orbón. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALUAMBRA.—A las 8 y 15: 
El P'ítjo (h'l eJérciío — A. las 9*15: Rojo y 
verde... y con piuita—A l i l i 10ÉI5:" Un 
japones de prfjn. 
Exposioróv IMPERIAL—Galiano 116 
Durante laactualsemana 50 magníficas 
vistan de España. 
SO.C I J . D A l ) ANONIMA 
Acordado on Junta general extraordinaria 
con techa 11 del corriente, la disolución y li-
quidación de ia Sociedad nombrando con arre-
glo al Reglamento la Comisión Liquidadora 
corupunsta de los Sres. Ricardo Gutiérrez, Jo-
8Ó Cruañas y Pablo León, lo- que sa hace pú-
blico para coneral conocimiento. 
Habana 14 de Julio de 1901. 
El Secretario, 
Manue l del Jiiesr/o. 
_ 8503 UU- lml j 
wm wm mw 11 
Por tener que ausentarse de este paía los 
dueños, se vende el ajuar do una casa y la tan 
afamada tintura La Higiénica, para teñir las 
canas, que no raanclia aunque se use con las 
manos, siempre su valor ha sido |1.50 y se dá 
en oO coritavos plata, para más informes diri-
girse á San Miguel 65. S504 Itl4-3ml5 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigrirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 533. 8034 26t-5Jl 
SIO A L Q U I L A N im E B L 1 0 S 
por meses con garantía. Se venden á precios 
módicos. Se compran de uso. Se bad; cargo de 
composiciones, barniz y rejilla. Monte 2, letra 
G. 8325 4t-ll 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vía^ Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. La-
gunas 6S.Teléfono 1342. C 121S 24 jn 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
cor» todos los adelanto? de esto industria, as 
tiñe y limpia toda cla^e de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo? 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos hncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precioiarreglados á la situación. . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon? 303 
0 1 380 26t-3 J l 
1 «^2Z¡L"fc SL» S * 
15 Begonias $1.75; ocho rosales $2.00; once 
violetas fl.75; catorce geranios |2.50; diez y seis 
dalias (bulbos) |3.50; remitimos por correo al 
recibo de su importe á cualquier punto de la 
Isla. Tenemos toda clase de plantas de flores. iu a luu  i  u  i i  uo uu» co, 
frutales y hortalizas; 30 paquetes variados de 
semillas de flores Jl.00. Carrillo & Battle. Mer-
84ÓO 4-13 caderes11. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 1220 alt 1̂  jn 
AVISO 
A los Accionistas de la Sociedad A n ó -
nima " L a Keguladora." 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
á los Sres. Accionistas concurran el próximo 
domingo día 17, al medio día al CENTRO AS-
TURIANO, para la Junta del Semestre que 
tendrá efecto el dia y hora antedicho. 
Habana, 11 d* julio de 1904. 
^ F . O . - E l Seeretario. 
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D E TODO) 
iXJlT POC 
iOH, L A POBSIA! 
(rnsTÓRico.) -
La luna, coa luz pálida velaba 
la majestad serena del reposo. 
El campo ante la vista se extendía 
esfumando en la sombra sus contornos, 
y el oido halagaban 
sus apagados ecos misteriosos: 
el rechinar del carro que se aleja; 
el grito del gañán brusco y sonoro; 
el dulce són de la campestre esquila; 
del tren que pasa, el tableteo sordo... 
Vencido auto la iumensa poesía 
que de mis pasos palpitaba en torno, 
sentí el alma inundarse de bellezas, 
con íntimo placer cerré los ojos. 
¡Y caí en la cuneta del camino 
revuelto con el lodo! 
Tomíis O. Perrin 
(Por D. M. T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y.apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Damas. 
LoEoirifo niiinsrico. 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 ,2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 3 2 5 . 0 8 9 
1 9' 5 0 7 8 9 
1 2 3 4 5 9 
, 0 5 4 8 2 
^ 5 9 1 7 
3 6 7 x 
• 6 4 * 
8 
Sustituir ios números por letras para 
obtener en cada línea horizoutalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Apellido. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre de varón. 





(Por Fray Mostén.j 
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Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
calmeuto, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Artículo, plural. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 
5 En los templos. 
6 Metal. ' 
7 Vocal. 
M í o . 
(Por M. T. Ilio.) 
O 
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Sustitdyan.se los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 En el mar. 
3 Nombre do muier. 
4 Idem Idem. 
5 Vocal. 
CnadMo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • U 
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Sustitúyanse los signos por tetras para 
formaren cada línea, horizontal y verti-






. A l anagrama anterior: 
I S A B E L LLORENTS. 
A l jeroglífico anterior: 
DEl-PE-N- D-EN-CI A , 
A l rombo anterior: 
A 
A R A 
A M A D O 
A R A C E L I 
A D E L A 
O L A 
I 
A l segundo: 
L 
D U O 
L U C I A 
O I R 
A 
A l cuadrado anterior: 
A T A S 
T O G A 
A O A R 
S A R A 
tapots y Estereotipia del DIARIO DE LA MAÜLM 
